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D E L 
Diario de l a Marina. 
Por rennocia del señor don Nioaoor 
Mantecón ha sido nombrado agente 
del DIARIO DB LA MARINA en Yifiales, 
el señor don Joeó Kamón Salas,, y oon 
él se entenderán en lo saoeoivo los 
señores saeoriptores de este periódioo 
en dioha lonalidad. 
Habana 13 de ÍToviembre de 1902, 
E u ADMlSIáTBADUJB. 
Telegramas por el caMe. 
SEÉTICIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 




0 O N a ü L . E 3 
;. En el vapor correo de la Compañía 
T.-asatlántica española "León XII I" han 
llegado á Cádiz los Cónsules de Caba en 
Barcelona y Santander. 
L O S 0 I Í Í 0 Ü L O 3 P O L I T I 0 0 3 
Las círculos políticos han estado hoy 
muy animados y se observan en ellos 
macha ansiedad á conaeonenoia da las 
noticias qne pnblisan altanos periódicos 
sobre los propósitos del gobierno respecto 
á la disolución en un plazo breve de las 
cortes actuales. 
L O S C A M B I O S 
• Hoy se han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 95. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Noviembre 18. 
V A P O R «'MBXIÜO" 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor "Méxlool', de la línea Ward. 
T E M B L O R E S D E T I K R l i A 
Anuncian de South L?ke City, Utah 
que se han sentido esta mañana, en aque-
lla ciudad y sus contorno?, tres violentas 
sacudidas de terremoto» 
Tambléa ha temblado la tierra en Sa 
Iónica, Turquía, con fuertes ráfagas de 
viento que infundieron terror á los habí 
tantos, 
Segúa telegrama de Orán. en la costa 
norte de Africa, se ha sentido igualmente 
un faerte terremoto y en aquella locali-
dad los habitantes están muy asustados. 
Naeva York, Noviembre 18. 
E L R E F I N O E N A L Z A 
El precio del azúoar refinado ha subi-
do diez pantos, 
Paoamd, Noviembre 18, 
C O N F E R E N C I A 
Ha salido un remolcador en busca dol 
general Herrera, jafe da los revoluciona-
rios que onoran en el Istmo, y le lleva-
rá á San José para celebrar una confe-
rencia con varios altos funcionarios del 
gobierno colombiano, 
S E N T E N C I A I N C U M P L I D A 
Ha quedado incumplida U sentencia 
de muerte dictada por un consajo de gue-
rra contra ei general revolucionario Uri 
be, por temor de que si so ejecutara, quo 
el general Herrera mandase fusilar á los 
prisioneros que tiene en su poder. 
Londres, Noviembre 18. 
R U M O R E S I N F U N D A D O S 
Avisan do San Patersburgo que cara 
ce de fundamento los rumores que so han 
propalado aceroa de la salud del Czar, la 
Czarina y el Czarewitch. 
París, noviembre 18. 
B A J A D E L á P O R C I E N T O 
Ha deolinado considarabiemante la co-
tización del 4 por 100 español, áconse-
euoncia do la noticia que publicó ayer 
" E l Globo" de Madrid, acerca de la con-
tinusción del "affiáavit"; y de la cons-
titución de un sindicato para monopoli-
zar el oro on España* 
Cairo, noviembre 18. 
E X P L O S I O N 
A consecuencia de la asplosión ds un 
depósito de nitroglocorina, han perecido 
diez y ocho personas y ha habido un 
gran número de heridos» 
Manila, noviembre 18. 
E L C A R D E N A L O U i D A 
Ha llegado á esta ciudad el Cardenal 
Guida, Delegado Apostólico en Filipinas. 
N O T I C I A S O O M E K O l A t i S a 
Neto Yorfc, Noviembre 18 
Centenes, á $1.78. 
Deaoneato papel oomerotal, 00 d[V. 5.1i2 
á 6 por ciento. 
Oambios sobre Londres, 60 djv., banque-
ros, á $4,f3-75 
Oambios sobra Londres á la VÍSÜA, á 
$1.86-87. 
Cambios sobre París, 60 d{V., banqueros 
á 5 francos 18.3 [1. 
Idem sobre Harabnrgo, 60 div., banque-
ros, á 9411^10. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109.3^. 
Oeutrífugaa en plaza, á 3.11[16 ots. 
Oantrifugaa 10, pol. 96, costo y fleta, 
2 oes. 
Maaaabado, en plaza, á 3,3(1^ cts. 
Asficar de miel, en plaza, á 2.Í5il6 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17-25 
Harina, patent Minnesota, á 94.10. 
Londres, Noviembre 18 
Asúcar centrífuga, pol. 98, á 94. 01. 
Masoabado, á 8a. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 76. S-lild. 
Consolidados, ex interóa, á 93.íil(i. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.3̂ 4 
Paría, Noviembre 18 
Renta franoasa 3 por ciento, ex-interés 
99 francos 45 cóntimos. 
{Quedacohibida la repróuucciún de 
ios telegramas que antecedenvcon arre 
JB? artículo 31 de la Ley de Propiedaé 
lutelectuaLí 
GfllBSfl fio CorMom-ilarios C u m i e s Se la Baíaiia. 
C O T I Z A - O I O I C T O Z F I O I - A J L 
CAMBIOS. 
O F I C 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINERARIO 
de las palidaa de los correos y llegadas 
de los miamos entre Coba y los E s -
ta ios Unidos. 
Habana, Noviembre 1? de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martet, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 80 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: los Martes, Jue-
ves y Sábados. 
L a oorrespondenoia se cierra á las 
11 y 30 de la mañana. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (linea de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miéruoles, á las 7 A. M. 
Salida de la Habana, ios martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respes-
tivameote. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key Westy Mlami se ha suprimido 
hasta nnevo aviso. 
José A, Alvarfz, 
S] Londres 3 div 
Id. 60 d[T 
„ Paría 3 á\r 
„ Id. 60 d(v 
„ Alemania 8 djv 
„ Id. 60 d[r 
„ Ettadot Unldoa 3 dpr..., 
„ Id. 60div , 
„ EapaEa 8 d̂ r *i plaia..., 
Graeobakoa . . .r.^. 
Plata Americana...r»,...... 
Plata Espa&ola... .*»,».., . 
Deaonento papel oomeroial. 
Ban-
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„ 2.938.800 
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„ 298 000 
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NOMBSES 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
• doibiciliado en la Hubaria 
Id id. id; id. en el extranjero-.....-
Id. 2? id. id. id. eu U Habana 
Id. Id. id. id. en el extra ngero 
Id. 1? id. F . U. ao tiiontaegos 
It 2« id. i d . . . . . 
14. Hipotecarias P. C. oe 1 ainarién.... 
Bonos do la C? Caban ContralBailway, 
Id. 1? hipoteca de la C? Qaa Consolidadt 
112? id. Id. id. id 
Id. Uonvertidos de la Id. id 
Id. de la Comap^Bía Gao Cubano 
XA. del P. d« Q-.bura * Rnlirnin.. 



































YAPOSES CORREOS ALEMANES 
D B 
L Foicli; Cp. de Earcelona 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de HAMBURQO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 y HAVRE. 
La Empresa admite gnalmente carga nara Matán-
«as, Cárdenas, Cienfiiegoa, Santiago de Cnba y oual-
nier otro puerto de la costa Norte y Sur de la IsU de 
Juba, siempre qi'e haya la carga suficiente para fiimj-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 3.401 toneladas 
Caritán O. von E O F F 
Salió de Hambnrgo y escalas el 2 de Noviembre y 
ge espera eu eete puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPOSTANTE 
Esta empresa pone & la disposición de loa señorea 
cargadoreu sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Ñorte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre «jue H carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga ee admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cnal-
quier otro punto, oon trasbordo en Havre 6 Hambór-
go áconveniencia de la Empreba. 









y en cupones. 
£ 6UU.UUO 
































Banco Bapafiol de la lala de Caba (en circnlaoifti) 
Banoo Agrícola de Puerto Príncipe, . , . . . . . 
Banco del Comercio de la Habana...... 
Compafila F. C. O. da la Habana y Almacene; 
de Regla, Limited.... 
Compafila P. C. ü . do la Habana y Aimaoaaea di 
Regla, aoolonaa ooinnnea no cotlzabloa 
Compafila de Caminos de Hierro da Cárdenas) 
Jácaro •• 
Compafila de Oaminoa de Hierro do Matanzas (• 
Sabanilla..... . . i . . . . 
Oompafila del Ferrocarril delOeat* • 
Id. Cuban Central Bailway—Aociones preferid»» 
Id. id id. Id. —Acciones oomtmo.. 
Id. Cabala de Alambrado de GSB..., . . . . . 
Id. de Gas Hlap&no Americana, Cor.ao'idada..... 
Id. del Dique de la Habana . . . . . > • . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 




















SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también eo 
§ valor I facilitan informes y se venden paeaies para 
loa vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, quo hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RS, PARÍS, (Che-
bor^ . LONDRES (i^ymouth) y H V i l -
BURftO. 
Enrique Heilbní. 
S. Ignacio S4. Apartado 22 9. 
c 990 156 Un 
El vapor español 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A . 
Saldrá de Barcelona FIJAMENTE el 20 de No-
viembre para la <"*,tí 
BLahana, 
G n á n t d n a m o , 
San t i ago de Cuba 
a Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ. CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Llegará á este puerto sobre el 20 
de Diciembre. 
Habana 27 de Octubre de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS n? 20 
CtaJtVJJ ' :)o;ig„ 
Vapores costeros. 
O e i a i i i n y / ' 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sngar Eeaníng 
CARDENAS & HABANA. 
H B F Z X T S H Z A B I T C A H D ^ H A S . _ 
Nuestros precios de granulados, l ibres de envase, s erán los s i g ü i e a t c s 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía que se 
están utilizando los barriles de su marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de otras clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
DopóDitoB genéralos: Teulento Bey número 9 y Cárdenas* 
1352 90-2H A? 
E M F R B S A D E V A P O R E S 
M E N B N M Z 7 C O M F . 
DÉ C1ENFÜEG0S, 
— ^ ' 
Saldrán todos ios fueves, íatftmando, d¿ BaUtbanO p a r a fivtíii ngo He Cuto» 
loa vapores B E I N A D E L O S A N G E L E S j / m m X S I M A C O N C E i 'CION. to» 
Oienm escalas en C Í E N E U E t í O S , C A S I L D A , TUNAS, JUCARO» S A N I A 
C H U Z V E L S U R y M A N Z A N I L L O . . v 
Reciben pavaierov y carga para todm los puertt>8 ¡yidicadou 
Se despacha en HAN I G N A C I O 82. 

















SoBore» Notarlo» de torno 
Director general, V. S., de Comuniciicioue.n I VALOBBS; i \ Q. Arenas 
Par» CAMBIOS: J . Montomur-PMa AZCCABEiif: F. Mcjer.—Para 
Ü)l AdmioiBtraüor. Habana Noviembre 18 da 1903.—Francisco Kúz, Slm i o Presldenií Interino. NOTA —ítot BO-IOÍ r AoolonM coro Maouai •»» en £ <í Carr^ucy »u ootlia^iln os á r«on de í o oro 
KcpaSo y el peso enrreney á razón de peso oro español. 
Sección Mereaiiíil . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 18 de 1902. 
AStfOiBES—El mercado local eiguo ala 
variación á lo anteriortnento avisado, ha-
biéndosa hecho las siguiontes ventas: 
fíüOO. sacos centrífuga pol. 03, 3.70 roalea 
reventa. 
10,000 eacos centrífuga pol. 00,91, A 3 120 
realoa arroba, zafra pasada. 
3,000 sacoa centrífuga pol. 03^914 3.74 
reales arroba, reventa, Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. OS^S 1(2 á 
3.̂ 3 reales arroba, reventa. Cárdenas. 
C tUBios- Signe el mercado oon deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos, sobre Londres y España. 
Ootlx&mor. 
LoadroB, (iO cVai v.ota, 181i2á 19.1i8 
par 100 premio. 
Londres, 3 dtaa viota, de lO. l^á 19.1i8 
por 100 premio. 
Parta, tres dlaa vl«ta, de 5.^4 á 5 7̂ 8 por 
100 premio. 
España, segán plasa y cantidad, 8 días 
vista, 21 3^ & 21. 
Hambnrgo, 3 dias vista, de 3.1 [4 á 4.1 [4 
por 100 oremlo, 
Estad >d Unidos, 3 días vista, de 8 3[4 
á a.i^. 
MoíremAs BXTRANJBBAS.—Se cotizan 
noy como signe: 
Greonbaok, 9 á 9.1i8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.7̂ 8 4 9 por 100 
premio. 
VAtoaxg e Aooiosífi—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa !a eigniente venta: 
20J acciones F . C. Unidos, á 61.3i4. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L E A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cnba -I j á valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77̂  á 77' 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
uo 
Obllgaciouoa Ayuntamiento 1? hipóle-
Obligaciones hipotecarias del Ayiinta-
miento.... 95 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 69 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio ~5 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla (limitada) ül^ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 89j 
Compañía ue Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 801 









Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gaa 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 111 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 41J 1 'i 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 15 65 
Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana • 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 50 100 
Keñnena de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligaciaues serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vina-
les 
Acciones 1J 10 
Obligaciones 2j 11 
Habana 1» de Noviembre de 1902. 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 18. 
Almacén. 
4.500 cj jabón La Llave $5 nna 
7[1 pj vino Rioja Wickes $14 nno 
3 barricas id. id. $28 una. 
100 BJ arroz blanco $2-60 qt. 
50 s. harina XXX $.65 uno. 
10 p. vino Esparducer $51 una. 
50(4 id. navarró Mañeru §14.50 uno. 
180 pj vino Huguet $19 una. 
100 I[ id. Rioja Clarete Ebr^, legítimo Galbán 
$13-25 nno. 
10 c] ojén Alhambra Granada $ l una. 
50 gfnes ginebra Vencedora $3 uno. 
40 id. id. Sol $2.25 uno. 
12 c. ajenjo 12 litros $1.50 una. 
230 cj aceite N. González $8.90 una. 
15 id. bacalao Halifax $7 una. 
35 id. Enpésior $8 nna. 
10 id. de 2lj2 anisete superfino $7 una. 
50 gfs. ginebra Combate $2 una. 
10 c\ coñac Solera especial $6 una. 
10 cj ojén Los Leones nna. 
10 cj cremas surtidas Aldabó $8 una. 
J U E G O S D E S A L A 
Estilo "República", compuesto de 
12 S I L L A S , 
2 B U T A C A S , 
2 M E C E D O R E S , 
2 S I L L O N E S D E C O S T U R A S , 
1 S O F A y 
1 M E S A D E C E N T R O . 
NOTA:—Nosotros entregamos la meroanoía libre de conducción den^ 
tro los límites de la Habana. 
NOTA:—Las órdenes del interior ó puntos fuera de la Habana tienen 
que venir acompañadas del importe de la mercancía y del flete. No 
cobramos por la conducción al muelle ni por el envase. 
Champion & P a s c u a l 
Asentes perales en la R e p i c a Ci taa de la Hiápa "Merwoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Obrapia 55 y 57, á ComposteU.- Telefimo 117 
• 1639 1 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Nbre. 21 Ida Liverpool 
. 24 Ulv Mobila 
. 2(5 francisca Glasgow y eecalae 
S A L D R A N 
Nbre. 19 Morro Castle New York 
. . 20 Alfonso X I I Coruña y escalas 
. . 22 Chalmette New Orloaus 
. . 22 Morro Castle New York 
.. 30 Nubla Hamburgo y eecalas 
.. 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 'SOPfoIX Barcelona y escalas 
Obre.!? Giuseppe Corvaja Mobila 
2 Juan Forgas Barcelona y escalas 
3 Santanderino Liverpool y escalas 
6 Conde Wiíredo Barcelona y escala» 
. . 20 Argentino Barcelona y escalas 
De New Orleana on el vap, am. CHALMETTE: 
Sres. M. Cheney—B. Garwell—J. Fusemmager— 
C. Mells v señora—J. Elliot y 2 de familia—J. J a k -
son—J. 'Entrada—J. Edmam—Emma Loescb—J. 
Spenser—W. Ilollce—J. Agranionte. 
Do Tanipico en el vap. am. SANTIAGO: 
Sres. Alejandro :>tonilivo y 6 de familia—francisco 
Sánchez. 
De MoHIa on el vapor italiano GIUSEFBE 
CORVAJA: 
Sres. Jas Yugerson—Ilanit Yugersolt—R. Eir y 
Wan W. Buhos y I de tránsito 
SALIERON 
Tía 17: . 
Para Cayo Hueso en el vapor americano MIAMf: 
Sres. E . Schutan—E. Brunberg—Fernando Rodri-
guoz-Rosalía Avila—sAméiisa Avila y l hija—Ma-
nuel AlínedS—Luis Maitinez—Dolores y Vicente 
Martínez y 2 niños—Tríinouiiioo Santos—Rodolfo 
del Toro—Diego Moya—Seveiino Seciro—A. Wal-
man—11. Tritman—G. Prescon y señora—Federico' 
Mejias—Rafael López—II. Carey y aeñora—W. Cai-
to y señora—G. D.IYÍS y señora. 
Día 18: 
Para Progreso y Veracruz en el vapor americano 
MONTEREY: 
Sres. Trinidad Pírez—Trinidad Larrinaga—A-
Jaraqueta—Dolores Mallorelles—José, Blanca y Mar 
cedes Ramírez—Consuelo Celiallos—Matilde García 
—Francisco '• arry—Isabel Cruz-Carolina Martínez 
—Rita Diaz—Lorcto Blanco—A. Perfier—JOPÍ Fer-
nández—R. Drafie—Cesar lini/.—Eugenio Bnres-
José Blanco—José Ruiz—Cándido Sovoda—Fernan-
do Orlin—Dolores Herrera—Aduana Fernández— 
Morentino García—Manuel González—José ^llnm 
Pando—José Clavel—Raimundo Garcia—Ansrel Gon 
zález—Isidro Vidal—Mercedes Sánchez—Ofelia Diaz 
—Dulce María Fernández-Juana Martínez-José 
fiuaAtur--P. Cobian—i. aúnela Sánchez—Antcnio 
González—Andrés Blanco—Concepción Blanco—Ma 
ría Ferrer—Teresa Plá—Jnsto Sainz—Filomena 
Sainz—Francisco Salinas—Ignacio Alende^ Dioni-
sia Estrada—Bartolomé Real—Vicente Muñoz-
Jorge Meatre— adro Alonso—.Manuel llermida— 
Ramiro Hidalgo—Enrique Cordero—Coferino Fer-
nández—B. Velazco—Carlos Gallego—Manin Rodrí-
guez—Manuel García—José Vidal—Caridad Herre-
ra —Manuel Sil ra. 
Pura New York en el vapor americano E S P E -
RANZA: 
Sref. Rafael Palomino—Isabel Edgar—Alejandro 
Audersou—F. Cum y señora—George Mearse—Geor-
ge Patrich—Jhou Qriffen—B, Numa—Wllians, E . 
y G. Tuchama. 
A P E R T U R A S D E R E G I S 1 R O 
Día 13: 
Vap. am. Morro Castle, para New York,'- por ¿aldo 
Vap- esp. Alfonso XII , para Ccruíia y Santander, 
por M. Calvo. 
Buques con registro abierto 
Vap. ara. Chalmette, para New Orleans, por Gal-
ban y Cp. 
Vap. am. Morro Castle, para New York. 
cp, 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 17: 
Vap. am. Chalmette, de New Orleans, con carga y 
pasageros á Galbán y cp. 
Vap. am. Santiago, de Tampico, con ganado, pasage-
ros y carga de transito, á Zuldo y cp. 
Dia 18: 
Vap am Olivatte, de Cavo Hueso, con carga co-




Vap. ngo. Folsjo, para Cartagena. 
Vap. esp- Buenos Aires, para Veracruz. 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso, 
Vap. am. Santiago, pata Njew York. 
Vap. aro. Esperanza, para New Yoik. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
Do.Tampa y Cayo Hueso en el vapor americáuo 
OLIVETTE: 
Sres. E- Kermann—F: Remmer—P. Ileckman—O. 
Kurker—A. Cuesta'—L. McKee—O. Van Duzen— 
Josp Bastillo—J. Westen—Condes de Tíbacoa—Jo-
sé Thomkso»—Alicia Hernández—Carlos Moyana— 
M. Martínez—M. González—Fernando Castro—Rita 
Sarria—J, Martinez-Manuel Martínez—T. Sarria— 
M. Valeute—A. López-E. Ortiz—Panla Ortlz—P 
Sánchez—Ana Vase—E. González—Manuel y José 
Rodríguez—C. Robiño—Ambiotda González—W 
Litihlburn—Ricardo Hernández—:E. Waverly—^Te-
resa Sánchez—Elena Córdova—Jl. G. Valdés—M. J . 
Castro. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 17: 
Vap. am. Monlorey, para Veracruz, por Zaldo y 
Con 1 caja fcombieros y carga de tráiibito. 
Vap. am. San'tiügo, para New i'oik, por Zaldo y cp. 
Con caiga do tránsito. 
Dia 18: 
Vap. am, Olivette, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs y cp —Con 3S9 tercios y pacas tabaco, 08 
bultos provisiones, frutas y viandas y 28 huaca-
les piñas. 
Vap. am. Esperanza, para New York por Zaldo y cp 
Con 10 barriles, 15 pacas y lUlíi tercios tabaco, 
81,000 tabacos. 3!) huacales naranjas, 8 rollos pî  
cadnra, 16 toneladas hierro viejo, 4 bultos efec-
tos. 
Vap. esp. Buenos Aires, para Vcracraz, por M. Calvo 
Con 70.-'>90 cajas cigarros y 1 caja efecios. 
Vap. ngo .Ellida, para Tampico, por L. V. Piacé.— 
Eu lastre «i» i¡g 
yfiil.,lll...firajjT?^^ 
Vapores de travesía. 
V 






R á p i d o servicio postal y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
IVEW Y O R K - N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes á 
las diez a. m. pp -a New York y los Innes á as cuatro 
p. m. para Progreso v Veracruz. 
Morro Castle. New York Nbi«, 22 
Ifavana Progreso v Veracruz ,, 21 
Vigilancia New York ,, 25 
México id. „ 29 
Esperanza... Progreso y Veracruz Dcbre. 19 
Monterey.... New York ,, 2 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores consfrnidos ex-
presamente para este servicio, r̂ ue han heche la tra-
vesía en menos tiempo que ningun ofro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
Éañía contrato para llevar la correspondencia de ios Istados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á loe que se puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto ee venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y loa 
vaporea de la Línea que tocan también eu ¡santiago 
de Cuba. Los precio» son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
snertos de ta costa Snr; también son accepibleB por 
os vapores de la Compañía, vía CienfuegoB, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oñcína nara informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentefl lineas de 
vaporea y terrocarrilea. 
piraras 
La carga se recibe solamente la víspera de la Bati-
da do loa vapores en el muelle de Caballería. 
Se tlrman conocimientos directoB para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Kio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de México tendrán que 
pagar BUS dotes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que eaté es-
pecifteado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 7fi y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse & 
SSaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
• lOHB |56- Jl 
V A P O r i E S l m R E O S 
(¡da . ____ 
ANTOHIO LOPEZ Y 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á laa cin-
co do la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde 61 dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
BA1LKN v CORTES, llevando carga y paaajeroa 
Retomaré de CORTES á las seis do la maimón to-
dos los lunes por î ua'e.i puertos pura llegar & HA-
TABANO todos los martes por la maliauu. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 da 1902. 
o lOC 'Nr 
I EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
lAEIA HERRE KA, 
Capitán D- José M- Vaca 
Saldrá de este puerto el dia '20 de Noviembre á las 
5 de la tarde para los de 
N u e v i t a » , 
G-ibara, 
M a y a r í , 
Baraooa, 
Stgo. do Cuba, 
Puerlo Plata ( P . D.) 
Pense ( P . E . ) 
Mayaguea (P. B ) 
7 Ban J u a n de Puerto Rico. 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores Sau Pedro, ti. 
V A P O R 
A V I L E S 
01 J & á B A R B O S . 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelante 
j hasta nnevo aviso, regirán laa «iguientea 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagaa y v iceversa , 
Pasaje en 1? | 7 00 
Id. en 31.' ;} 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 ÍO ctí. 
De H a b a n a á Caibar ien y v iceversa 
Pasaje en 1̂  $ 10 60 
Id. en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De CaUmien y Sisfua á. Habana) 15 cciu 
taros tercio. 
Para más informea dirigirse & ana arma doree SAN 
PEDRO nfimero fi. 
0 1537 7«-l Oo 
EMPE1SA m VáPOElS S I MMENDEZ Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l t V A P O R 
saldrá de Batabaoó todoa los DOMINGOS para Oieníanvofl, CLa.>. 
Tunas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos loa J I J F i V E S . Bo 
eíbé oar^ra los miércoles, laeves y viernes. Se despacha eu San Ignacio 
remero 82. c 1540 78 1 0 o 
S o c i e d e d í n ó n i i n a C o o p e f a t o 
de tenedores de MMates del Banco 
topaitol de la '.̂ h\ de Cuto» 
C O M I S I O N ¿ÍQ^ü í D A D O B A . 
Cumplimeutundo los acncrdoíi tOffiftdOT por Ja Jte-
ta general extraordinaria rci.ji-radaen 17 ae Septiem-
bro último, sejs'1'!" escritura | bíblica inscrita én el Ke-
gistro Mercantil, eo aviua ú loa Beñoree accionista» 
para que perciban el .''ü par cien'o del capital desem-
nolaado, eu el d'>;ni( ilio i |"l señor don Casimiro de 
los Prados, calle d«s ()!M a i>fa, esquina á Marciwieres, 
mediante la'ent'roga'dc loa titulos ul portador.—Ha-
bana, 13 de Novioinbie de i yOi^-Alvaro González, 
Emeterio AloubO, Joaquín M.de PUÜIIOB. 
9325 la-ll 1d-15 
GIROS m LETKAS. 
C U B A 76 y 78 
HSSSSB 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S e 
Hoeen pagos por el cabk , giran letra» á eorlq % 
a y dan cartns de crédito sobre Jfein Fbrk 
Filadclfia, N¿w Orlean», San 'Fraiíéiseó, L&ndre*, 
i larga vinl  I m Tor 
París, Madrid, Barcelona y demás capital 
iades imporlaintcs de los Estados JTnidoí, jnexiet 
y Europa, asi como sobre iodos los pueblos de Es 
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores B, /? JSToIiim 
& (7o , de Ntieva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores, y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotisacione* reci-
ben por cable diariamente. 
e 1536 78 1 Oe 
i 
SALDRA PARA 
sobre el 28 de Noviembre próximel 
Admite pasajeros en eos cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Bobre pasajes y demás informará 
el consignatario | 
Enrique HeiJbut 
8 . Ignacio &Q¡. Apar tado 729^ 
Bfj V A F O R 
ALFONSO XIÍ 
Capi tán F e r n á n d e z 
Saldrá para 
c o m r x S T A 
Y S A N T A N D E X l 
el 20 de Noviembre á lae cuatro de la tsíde 
llevando la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros j carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qíjón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corre OB. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los Beñores pasageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia. i ! 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y el puerto -de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bnlto alguno de equipaje oue no lleve clara-
mente estampado el nombre j apellido de su dneUo, 
así cqmo el puerto de su destino. 
T^TiTknr^ A Se advierte á los señores nasale-
JS'I \Jr JL xm ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cad^ 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la' 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también ka lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormeiMres impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS Ü8. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que snfran los bnltos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas do mer-
r cancías. ni tampoco de laa reclamaciones que ee hagan 
1 por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oo 
COiSGIÍ 
D I ABISTOS DE CARNES 
DE J/A HABAMA 
S N L A Q T J I D A C I O N 
Hasta el día 2'1 de Noviembre, á Ins cuatro de 1$, 
tardo, se admitirán propoaiciontH ?n pliegos cerrados, 
por los muebles enja de guardar onudúles y demás 
eii»eres pertenecientes á la misma 
En la casa, Damas 31, informarán donde se pueden 
•erj-de cuatro á seis p.ui., todos los díns háoilei; es-
tán tasado* en 118 pesos 70 cts. oro eapaiiol No se 
admitirán proposiciones que no cubrau los dos ter-
cios de la tasación. 
Para hacer proposieíonea, será requisito indiapení 
Bable dopositar el 10 por 100 del abalúoá la hora de 
entrejiar los pliegos, y se devolverá dicho depósito 
en el acto a los que no resulten aceptados, reserván-
dose la Comisión el importe del que le saan adjudi-
cados, para responder, hasta que se formalice ia en^ 
g iffeKH Q.oc dentro del q liufo dia deberá hacerse, y ai 
; asi no fuéra, se entenderá que renuncia sin reclama-
ctón de niu^nna especie. 
Asimiamó la Comisión se reserva el derecho de 
aceptar la proposición qne estimo más conveniente, 6 
rechazarlas todas en absoluto 
Habana 15 de Noviembre de 1902. 
La Comisión Liqui-latiora. 
MÍO NACIONAL DE (É l 
(National Bank o/ Cuba) 
Calle do Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operacicnes banca-
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas lai 
ciudades del mando. 
Hace pago» por cable y gira sobre lae 
principales poblacioues de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma 
dríd, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja de Ahorros cualqnlei 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre qne el depósito se haga por 
nn periodo no monor de tres meaos. 
Admita depósitos á plazo fijo de tres é 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agón a j 
opera igualmente en sus sacnrsnlos do San-
tiago de Coba, Cleufuegoa y Matanzas. 
e 168fi 1 Nv 
H p fin OnariB y 
B A M Q l T f i l l O S 
S a n Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, taoiIi: 
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W ' T O K , L O N D R E S 
P A E I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña ó Islas Baleares y Oanarif»?^ 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rumania, Rusia, Ohina, 
Japón, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Puerco Rico, Méjico, Ooata 
Rica, Guatemala, Hondnaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Bi-asil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
fiTEn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
S A N l a F A C I O 70 
c 1658 52-1 nv 
8, O'REILLY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por él cable. 
Facil i tan cartas de crédiie. 
Oirán letras sobre Lóndrti, New Torlc. K^vf 
Orleans, Milán. Tarín. Moma, Fenecía, Floren-
sia, Nápoles Lisboa Oporto Oibraltar, Sremertf 
Hamburgo, París, Havre, Nant**. Burdeos, Mar-
tclla Cádi». Lyon. México, Vcracrut, San Juan 
lie Puerto Meo, ete„ etc. 
E S P A f i A 
Sobre todas las capitales y ptifhlos; sobre Fah.ia 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sania Crun de Te-
nerife, 
Y JEN E S T A I S L A 
tabre Matamos, Cárdenas, Remedios Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, ÍTrinidad, Cíen-
fuegos, Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego 
de Avila, ManmiUMo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerlo Principe y A'uevilat. 
. o l&38 • . 78-t <)« 
^ • j h j n i j ^ i L _ mmmmmgmmmmmm 
üospilal fe k dek Mercedes 
Toacreria-Coataduria 
Se convoca por este medio h cuantoH quieran hace» 
proposicinneB de venta de Una Ambulancia con HU» 
arreos nna pareja de mulon, qne necesita este Esta-
blecimiento. Laa proposiciones por Triplicado, 6» 
pre8ehtar/in en Pliegos cerrados con arreglo á lo ^u» 
expresa el Pliego de Baises' Generales y de Condicio-
j;(¡s qne 00 enenentra expuesto en esta Tesorerías-
Contaduría, desde esta fecha hasta el dia 28 del mes 
actnal, & las :i p. m. en enyo dia y horaee celebrará> 
Ja Snbasta de los referidos Artícnlos v resolverfc la. 
Comisión designada al efecto, sobre las prop««iciones 
queso representen, reservándose el dere*lKv de re-
chazarlaa nna ó todas, según cenviniere & Ion mtnv 
ses del Hospital—Habana 18 de Noviemlire de 190¿— 
Jaime (íranpera, Tesorero-Contador. 
•• Se convoca por este medio á cnantoa quieran hacer 
proposiciones para la" realización de los trabajos de 
pintuniH, barniz y lechadas interiores y exterioiea del 
edificio que ocupa este Hospital. Laa proposicionea 
por triplicado, se presentarán en pliegds cerrados oon 
arreglo á lo .qne expresa el Pliego de Bapes Genera-
les y de Condiciones qne ae enenentra expuesto en 
lésta Glicina, desde esta fecha hasta el dia 28 del pre-
sente mea, a las U p. m. en enyo dia y hora se cele-
brará la snbasta para la adjndioación de los tmbujos 
citados resolviendo la Comibión nombrada a' efecto 
de rechazarlas ana ó todas asi se conviniere á losin-
iere()es del Establecimiento.—Habana 18 de NoTÍem-
bre de lüOí.—Jaime Granpera, Tesorero-ContHflor. 
C 1756 3 -18 
6. M u C h i l d s y G o m p a n i a 
MNfiUEm—Meroadei de 22. 
Cesa originalmente establecida eu 1844. 
Giran letras d la vista sobre todos hs Baneoi 
NacioLules de los Estados Unidos y dan especial 
ilención á • . .. 
Transfereuclas por el Cable 
e J511 7*5 OO 
1 , A . B m C E S 
O B I B P O 1 0 ir 21 
Mace pagos por eaolti g*ra Mlrát é 'cortil y large 
tista y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
pales plazas de los Estados H Udos, Inglaterra 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las eiuda-
iet y wMos de España é Italia, 
e^m 78-28 Ot 
E M P R E S A UNIDA 
DK 
C á r d e n a s y Júcaro 
flECKFTARf*. •e#IlfiU % 41) I 
La Directiva ha señaladii el día 29 del actual,.á.la* 
dot«, én la casa calle de Mercaderes número 36, (al-i 
tos Hsl Banco del Comercio) para que tenga efecto 
la Junta General ordinaria, en laque se dará cuenta 
con el informe do la GÓ'ÍIIÍBÍÓU nombrada para el 
examen de las cneutaí' y •presnpuei.io' prceentados 
en ia íxcneral del tiia 31 (leí,jnes,próximo pasado. L<> 
qné se (.one en eoñecímiento de \OA señorea accionis-
tas para sil asistonci.i al acto; en concepto de que 
dicha Junta se celebrara cpn cualquier número '.IB 
concurrenten, y quo en ese día no habrá traapHío ío 
aocionea,'ni tí igo de-dividendos. 
Habana 12 de Noviembre de 1902.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
c 1739 15-13 N 
J . M i é f ' ü n p , , l , en C , 
J Í B U t T-.ü X T A A , 3 4 
JBaten pagos por el cable y gird'n letras d eorta% 
larga vista sobre ¡few York, I/ótodre», Parit y *o-
bre todas las capitales y pueblos de España é Itlcu 
Baleares y Canarias.' 
Agentes de la Compañía de Segnros contra m-
MÓCUOB 
e lOflfi .n 
N . Q E L A T S Y O P 
108 , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cáble, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista -
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vertttrw,itl 
tico, San Juan de Puerto Bieo. Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Araburgo, Roma. Ná-
ooles, Milán. Génova, Marsella, Babret Idlla, 
Nanles, Saint OMÍWWH, ítieppe, Toulouse, Vene-
cia, Florencia, Palcrmo, lurln. Masivo ele , asi 
¡orno sobre todas la capitales y proof ucliit d» 
Eepa&a é l a i d a C a n a r i a » 
O. 1312 TM. 1* A« ' 
-ÍTT 1 ' «inmr ifc^\~'riígiErTrjffl 
H O S P I T A L 
Nüeslra M ñ ae M f ercedes 
Tesoreria-Coutadnt ía. 
Se convoca por esie medio á oimn'o- , 
preposiciones para cabrir los servicios neccsiirios á 
este establocimíonto durante loa mwt"' 
JUHÍO de 19U3 inclusives, de log unk . 
carne, choquezuela y pescado, víverea, . 
y efecto» d» lavudo y alnrabrado, pan v ¡ 
leche de vacas, medicinas y áto^M', &utüi 
de enración, comiiustible, café togrado y 
tos de ferretería, efectos de edci'iíorio eim 
paa y íróneros. Las proposícioass por- n . 
pr^aentorán en piiegori cirradoi leparadaiueun - ir<< 
cada servicio con .irreg'o A lo que expresai. ios ;>l¡*-
gds de bases irenemlof y de cor.dicionea que su eu 
ouentrnii cxpuctftos en la Tesoreríu-ContadurU de 
este hoapital, desdo cata f̂ clia basta el dia 25 del ci 
nfente itesá laá trei; p. ra.,ei' cayo i ' i y hora r,e c«i-
tebrará la subasta do los referido» artículos y resol-
vera U.Coiuitti'm denitínada al efecto sobro las pre-
posiciones prcoeutadae, reservándose el derecho de 
aceptar 6 no los plioiroR que ae presentan y laa propo-
s'ciones que se hagan, Begún convenga á loa íntere-
sefi del osuiblecimiento.—Habana 15 de Noviembre 
rfe 1905.—Jaime Gráupora, Tesorero-Contador. 
(..'175*í 3-16 
AVISO 
Acordado por el Ayuntamiento en sesión del din 
2!lde Octubre práziino pasado sean subastadaa laH 
basuras proceaentes de las Estacione» de Policía, se 
convoca por este medio á loa que quieran hacer op-
ción á dicha subasta para que antea del día 25 del 
lal presenten sus nropoaiciones en pliegos cerra-
dos en U Secretaría de la Jefatura de Policía, sita en 
|A caaa número 80 de la calle de San Isidro, donde 
serán informados de los pormenores qne soiiciteii. 
llábana 13 de Koviemore de 190-?. 
c175» 4-15 
¡NO MAS CABÍAS! 
La legitima TINTURA AMRKIC ANA para t.eñijf 
el cabello y la barba; djl inv.'ntoi' írancóa iVír. lioii;, 
deja teliido en un minuto y se aHegm-a no ser pírjñ-
dicial á la salud, antea al contrario quita la c.i -pa y 
hace renacer el cabello devolviúudoio sn color uatit-
ral." No hay nsceaidad de volverlo á teñir hasta qua 
vuelvará nacer el cabello. J?a la mejor del m ando y 
la más.barata. Sólo cuesta un poso plata. En U 
misma KO Uñe costando con un peraonal inteligente 
y ee pasa á rfOrticlllo. 
AOl/.A MARAVILLOSA: vuelve lajaveutad d* 
años, el cútifi hermoso y fresco. Vale 25 ceaáavoa 
ilata. Solo con mojar la punta de la servilleta .eri di-
ba agmi y pasarla por laxara deja el cútis heitnoao 
' suave, a<u dañarlo en lo man mínimo. DepAnito 
-Iriüinal 0-u0¡.iv W 8973 13d-4 Nv 
0»0, m U ! PLATIHO 
TiHUan te s y p i e d r a a finas 
Se compran en todad cantidades para la fabricación 
le prendas en 
' La Esmeralda" 
1 U , S A N R A F A E L , l l j 
Y EN "LASUCUaSAL".NEPTUNO, 85 
(í. 141-r. 7»-4 Sbr« 
E S T A B L O S ! 
Hemos sido nombrados agentes genetal de 
THE HARTFORD RUBBER WORKS C9 
Fabricantes de goma sólida para oarrnajep. 
Esta es la fioicá fábrica que garantiza sus zunchos 
por U W J ^ T O . 
Tomen iiota de este-detalle los dueños de E s t a -
blo, los pfoiíitiRrios de carruajes particulares y los 
cocheros en general. 
G R A Ñ A Y C O M P A Ñ I A 
O'EBILLY, 74 y 76.- •HABANA. 
Aa-entes de las máquinas de escribir " X D S A l " y "COiJAÜ». -
C I A L " de escritora visible—Máquinas de coser " O O M B S T X C " y 
( ' V I B R A T O R I A " . — B I C I C L E T A S y aocesorioe, 
cu. xrM 
BIMO DE LA MARINA 
MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 1902. 
0MESP0NDENC1A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA : 
Madrid, 31 de Octubre de 1902. 
Fracasó el intento de debate político 
en el Oongreso. B l señor Romero Ro-
bledo, iniciador de la disoaaión. pro-
nunció nn discurso lleno de vagueda-
des, flojo en la censara y torpe en la 
argamentaoión, de tal modo que no lo-
gró despertar interés en la Cámara, 
loourríó, además, en ana contradicción 
de macho balto: aconsejaba al Rey que 
liamara a l (Gobierno á hombrea de 
ideas definidas y con programas cono-
cidos, no a personalidades sin más ba-
geja gobernamental qoe aa abolengo 
político; acusaba á loa liberales de v i -
vir en el poder sin programa fijo, y á 
poco declaraba que él no exponía el 
sayo por modestia y porque no receta 
hasta que le encargan de la oaración 
del enferme. 
Le contestó el Ministro d.eia Gober-
nación, y no habiendo pedido la pala-
bra ningún otro diputado, dióse por 
terminado el debate. Los amigos del 
eefíor Romero mostrábanse irritados, 
estimando como nn señalado desaire á 
la pacsona de su jefa la soledad y el 
abandono en que le habían dejado las 
demás minorías, y afirmaban indigna 
dea que eso no se haoe impunemente 
con un hombre de la talla del señor 
Romero. Pero éste ha sido bastante 
discreto para no darse por ofendido ni 
asumir la violenta aceitad que en tono 
de arada amenaza asumieron sus se-
cuaces. 
A falta de uno, el actual periodo le-
gislativo se inangnra con dos debates 
de los llamados políticos, uno en oada 
Oámara. E n el Senado lo planteó el 
duque de Tetuán, abogando una vez 
más por la suspirada concentración, 
úoico asidero decoroso que para sa l -
varse encuentran los disidentes en el 
naufragio de sus ambiciones.. Intervi 
no el general López Domínguez defen-
diendo la misma doctrina, y el Gobier-
no mantuvo la polémica, llegando á BU 
término ileso y sin quebrantos. 
B l del Oongreso se deberá á la inu-
oistlva del señor Nocedal, enemigo por 
cierto del parlamentarismo, y ocupará 
la atención de los diputados durante 
la próxima semana. Será también el 
más solemne, porque pareoe que ha-
blarán todee los jefes de pérfido. 
Entre tanto el señor Soriano (don 
Rodrigc), que con Lerronx y Blasco 
Ibáñtz oonstitoye el triunvirato de la 
propaganda republicana, supo herir al 
Gobierno en el punto sensible de la 
diguldad ministerial coa nn escarceo 
parlamentario que oausó profonda de 
•ftzén en el Gabinete y un escandalito 
xega &r ea el Oongreso, con su aoos-
tcu ibr ído c o r t e j o de increpaciones, 
amenazas y voces estentóreas, en que 
el apóstrofe vibra con la aspereza que 
le imprime la pasión de partido. Oon 
frase acre é intención dañina, el dipu-
tado republicano refirió desaires y des-
denes sufridos por algunos ministros 
en el viaje de S. M. por Asturias. E l 
miaiatro de Agricultura vióse forzado 
á confesar que tuvo que ir á pie al san-
tuario de Covadonga por no confun-
dir ee con la servidumbre de Palacio, 
sentándose en uno de los coches por 
ella ooopadoa, y como se le recordase 
que el ministro de Marina había hecho 
e. viaje en esas condiciones, afirmó 
que ai con él hubiera podido hablar en 
Gijón, tampoco hubiera figurado en la 
comitiva el duque de Veragua. 
A l día siguiente de esta declaración, 
el Ministro de Agricultura fué á des-
pachar con el Rey y aquella misma no-
cha pub.iosron los periódicos nua na-
ta oficioaa, reotifioando lo dicho en el 
(Josgrsso y en la que manifiesta que el 
señor Soárez laclan no ocupó un pues-
to en el carruaje de los altos funcio-
narios palatinos porque, como iadiví-
duo del gobierno é hijo de la provincia, 
que debía cuidar especialmente de to-
dos loa detalles, tenía que apartarse 
con frecuencia del camino seguido por 
la comitiva para esperar á S. M. en 
loa puntos adonde iba y dictar las dis-
posiciones necesarias. 
Con esto, si no se ha logrado saber 
lo que hubo de cierto en loa supuestos 
desaires denunciados por el señor So-
riano, ni esclarecido la razón de estos 
tiquia miquis de etiqueta entre loa mi-
nistros y los nobles servidores de Pa-
lacio, se ha puesto en cambio de ma-
nifiesto, que de las visitas á la regia 
Cámara Halen rectificaciones tan ro-
tundas y categóricas como la que ha 
tenido que autorizar el señor Minis-
tro de Agricultura. 
Gomo para dar enseñanza y consejo 
á los ministros de ahora, se recuerdan 
anécdotas del tiempo de Narvaez y 
O'Doceli, que, como verán Jos lecto-
rea, no tienen desperdicio. As i s t ía el 
primero de éstos generales oon varios 
de sus colegas a la ceremonia de la co-
bertura. L a reina, pronunciando la 
frase de ritual, dijo á los grandes: 
—Sentaos y cubrios. Entonces Nar-
vaez, dirigiéndose á los generales que 
lo acompañaban, habló de esta mane-
ra:—Vosotros loa que habéis peleado 
en los campos de batalla en defensa 
del trono, cubrios también. Todos se 
cubrieren, respondiendo a la invitación 
é infringiendo la etiqueta: 
Encargado una vez O'Donell de for-
mar ministerio, puso por condición 
que habían de ser separadas de sus 
cargos ciertas personas de la servi-
dumbre de Palacio. E l primer día que 
el presidente fué á despachar oon la 
Rama tropezó en la antesala con ana 
azafata de las que debieron ser deati-
tuidas. Su resolución fué tan expon-
taoea como rápida: la agarró por nn 
brazo y la l levó hasta la escalera don-
de la dirigió, á modo de despedida, es-
tas frasea i n e q u í v o c a s . - S e ñ o r a , vá-
yase usted á su casa, que ya he dicho 
que no quiero en Palacio. 
Ejemplos edificantes de lealtad y re-
verencia monárquicas son sin duda 
los referidos cuando oomo lección los 
exhoma un periódico ministerial. 
No se quiere recordar que entonces 
se las habían con una mujer. Y , pres-
cindieodo del sexo, si para ser buen 
rey constitucional se necesita soportar 
genialidadea semejantes, hay que con-
venir en que rey, autoridad y digni-
dad serán cualidades incompatibles: 
habría que compadecer á loa reyes y 
llorar su degradación personal. Ellos 
á su vez, tendrían que envidiar le li-
bertad del barrendero y del mendigo, 
que son verdaderos dueños de su co-
vacha, donde si no hay mármoles y se-
das, tampoco hay ministros que anu-
len su autoridad de amo. Señores son 
ellos de sus harapos, de sus andrajoa 
9 del fiel perro, qoe endulza con su 
amistad fidelísima la amarga miseria; 
el rey no tendría señorío ni para con-
servar á su lado á un servidor leal. Pe-
ro así deben ser, por lo visto, los re-
yes, si han de serlo á gusto de loa mo-
nárquicos del día. 
ABAMBÜBO. 
LA PRENSA 
E n menos de hora y media qne 
dnró r i íésióni "del ' Iones en él 
Ayuntamiento, nuestro manicipio 
ha hecho la felicidad de la infancia 
insolar, protegiéndola mocho me-
jor qoe lo hacía antes el ángel de 
la goarda, qoe aoteayer quedó ce-
sante oon el haber qoe por clasifi-
cación le corresponde. 
Se trataba de satisfacer la peti-
ción de los boelgoistas tabaqoeros 
de qoe se admita á los niños coba-
nos al aprendizaje en los talleres, 
oomo si en noestras fábricas se les 
hobiera prohibido algona vez y 
hohieran ido á conocer y elaborar 
el tabaco en Sevilla, Oviedo, San-
tander ó Madrid los tabaqoeros qoe 
han nacido en la isla. 
Ni esta ciroonstanoia, ni el estar 
hoy, como han estado siempre, en 
mayoría los tabaqoeros cobanos 
sobre los españoles, ha sido parte 
á evitar que, con tan plaosible 
motivo, hablasen horrores en el 
Ayuntamiento contra la domina 
ción espeñola algunos señorea Oon-
oejales, lo coal nos hace sospechar 
qoe acaso esos horrores se hubie-
sen trocado en elogios si España 
hubiera aotorizado qoe en dichas 
fábricas estoviese siempre en mi-
noría el elemento del país. 
L a gratitod sería la misma. 
Pero no pidamos lógica á los 
qoe necesitan hacer méritos para 
ser reeligidos ediles y felicite-
mos á los niños cobanos qoe van á 
entrar en el disfrute de oo beneoio 
reclamado á son de trompeta, qoe 
sin cacareo de ningúa linaje, como 
quien no haoe más qoe complir oon 
so deber, les había otorgado siglos 
ha la "ominosa" y del coal han 
venido disfrotando hasta el presen-
te sin interropoión ellos, sos padrea 
y sos aboelos. 
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m m i DEL GfIJIN MUNDO. 
KOTELA FOR 
P0N30R DÜ_TERRAIL 
(Eeta novela, publicada por la casa edirial 
de Maacci, se vetide en ÍM Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
f C O N T I N ü A ). 
£1 cuerpo languidec ía de un modo 
indefinible, ios ojos parecía que quisie-
ran cerrarse; pero el espíritu velaba y 
« g u i a teuieudo una lucidez maravi-
llosa. 
—Ahora lo comprendo todej mis ene 
migos han descubierto mi escondite y 
han hecho desaparecer á Mousseli-
ne Estoy en su poder . . .o 
A pesar de todo no tenía miedo. B l 
delicioso entorpecimiento de todo so 
cuerpo, calmaba las tortoras de su a l -
ma-
Se embriagaba oon aquel perfume, 
sintiendo eatremeoimientoa de volup-
tuosidad. 
Hubo un momento en qne pensó: 
—Cualquiera diría qne he fumado 
op^. 
Oomo si aquel perfume no fuera su -
ficiente para hacer penetrar en en car-
ne el aguijón feros del deseo, tanto 
Esa ternura de los hoelgoistas, 
tan felizmente interpretada, por re-
bote, en un acoerdo del Ayoota 
miento, no poede menos de conmo 
vernos y no por lo qoe tiene de 
española, sino porqoe va acompaña 
da de nn sentimiento de refinada 
croeldad al hacer extensivo el mis 
mo acoerdo respecto de la petición 
de la Liga General de Trabajadores 
á las Oámaras solicitando qoe se 
prohiba el desembarqoe en los poer 
tos de la Eepública de todos lo* 
extranjeros menores de 17 años qoe 
no vengan acompañados de sos fa-
miliares. 
No haoe mochos días echaba de 
menos en nn eloooentísimo discorso 
el señor Sangoily el coltivo del 
género épico en las letras cuba-
nas. 
¡Tiene razóol—decimos nosotros 
leyéndole. Pero el pueblo cubano 
es demasiado dulce para qoe poeda 
tener un Homero. 
Pues bien, nos eqoivocábamos. 
Despoés de ese acoerdo, si llega á 
ser ley, no hay más qoe coser y 
cantar. 
Donde es posible on Herodes, lo 
inmediato es ona Eerodiada . E ! 
poema salta, y puede crear el gé-
nero el primer ciego qoe pase por 
la calle. 
U n poeblo qoe se precia de haber 
consegoido implantar los mejoren 
sistemas de enseñanza y rechaza á 
los niños qoe vienen á edooarse en 
so seno incorre en on centrasen 
tido. 
Pero si ese poeblo es democrático, 
si ama la libertad, si condena la 
esclavitod y el privilegio, si res 
peta el derecho de gentes, esc 
contrasentido cambia de nombre y 
adquiere otro qoe no hemos de oon 
signar porqoe se resiste á noestra 
ploma. 
Supongamos qne ese acuerde 
tiende á alejar de Ooba la inventad 
española. 
E l 95 por ciento de esa joventod 
emigra á los países libres huyendo 
del servicio militar obligatorio qot 
le impone la monarqoía. 
—Ooba es on país libre; eo Ooba 
no se sirve al rey; en Ooba no se 
conoce esa forma de servidombre: 
ramos á Ooba, dice esa juventud; 
allí, trabajando esos seis años ó ilus-
trándonos, ganaremos más y sere-
mos á la vez más útiles á nuestros 
semejantes qoe haciendo imagina-
rias en el cuartel, dirigiendo chi-
coleos á las criadas de servir, ó ba-
tiéndonos contra nuestros hermanos 
en las barricadas ó en el campo. 
Y llega al puerto de la Habaoa. 
Pero en este momento vienen los 
la músioa fué á completar aquel efee 
to. 
Unos sonidos armoniosos llegaron de 
pronto á sus oídos. 
iDe dónde procedíanf 
E u el primer momento creyó qne de-
bía haber en la habitación algún ins-
trumento musical hábilmente dís ima-
lado. 
Aquellos sonidos no procedían se-
guramente ni del moderno piano, ni 
del romántico clavicordio, ni del vio-
lío, ese rey de los instrumentos. De-
bían proceder de nn arpa invisible, 
que ona mano, invisible también, to-
caba arrancándole extrañas melodías 
que recordaba vagamente los oaotos 
patrióticos de la Hungría oaballeresca 
y de la Bohemia de castillos maravi-
llosos y de selvas umbrías. 
Luego se oyó ana voz humana, de 
timbre verdaderamente celestial. E r a 
ana vos joven, simpática, ardiente, a-
pasionada, qoe cantaba en una lengua 
desconocida una canción de amer, sin 
duda, porque oada nota vibraba en el 
corazón de M. de Ctaoideo. cuya ca-
beza, onya alma y cuyo cuerpo ar-
d í a n . . . . 
Fascinado, delirante,^ oaei loco, el 
vizconde esenobab», mormurando: 
—¡Obi ¡Qaó hermoea debe ser esa 
mojerl 
De pronto ?o apagaron otra vea las 
bajías, quedao'lQ e* gabloete POinido 
en las tinieblas. 
f ero 19 vos eiguió csctsQ'aé lOOtapa; 
señores Llerena y Hernán dez y le 
dicen: 
—¡Atrás! No puede d esembar-
car aquí! Juventud trabajadora, 
juventud libre, juventud piadosa, 
que tienes lástima ele la sa ngre que 
te quieren hacer derramar sia causa 
y sin odios, vuélvete á tus llegares. 
Nosotros, adelantadas mayores de 
vuestro rey en Cuba, lo tonal no 
impide creernos repablica.nos, os 
mandamos qoe tornéis á se/meteros 
á so dominio y vayáis á ser sos 
siervos y á morir por él fosilando 
voestras propias madiers, si foere 
necesario. Ooba, tierra Ae libertad, 
no qoiere almas libres; Ooba, edu-
cadora, no qoiere niños; Ooba hos-
pitalaria y rica, no qoiere pobres; 
Cuba, tierna y amorosa, no qoiere 
corazones buenos y puros; Ooba, 
despoblada, no quiere población, 




Pero sapongamos qtíie esa joven-
tod no es española, SÍD.O francesa ó 
alemana; y qoe á los padres coba-
nos se les antoja a lgún dia enviar 
á sos hijos á edocareie ó á segoir 
carreras científicas en París ó Ber-
lín, como foeron tantos qoe hoy 
son honra y prez de la patria co -
baña. 
—¿Qaé edad teneisT preguntará 
on gendarme á esos niños en las 
estaciones de llegada. 
—Diez y siete años. 
—¿Os acompañan voestuos pa-
dres, voestros hermanos, vuestros 
tíos? 
—No, 
—Poe» ¡oo pongáis el pie en tie-
rra! Regresad por el mismo tren. 
Aqoí no pueden entrar niños cu-
banos! 
-¿Y por qué! 
-Porque tampoco pueden entrar 
en Ooba niños alemanes ni france-
ses, y la represalia es josta. 
• 
* • 
¿Qaó nombre se ha de dar á ona 
medida qoe lleva por la mano á 
tales conolosiones? 
E l Sr. Xíquas tiene la palabra. 
A l terminar el Oansejo de Secre-
tarios el lunes, le fué facilitada á 
a prensa la nota que publicamos 
en nuestra edición de la mañana 
le ayer. Pero comprendiendo los 
reporteros que algo más se había 
tratado de lo que figuraba en la 
uota, uno de ellos se dirigió al Se-
cretario Gobernaciócn, Sr. Tamayo, 
preguntándole si se había disentido 
algo acerca del J a i - A l a i y de la 
hoelga. 
L a contestación foé qoe ambos 
asuntos habían quedado arregla 
dOS. 
Ante esa afirmación los periodis 
tas todos hicieron inculpaciones con 
tra el Secretarlo del Presidente, se 
ñor Bell, por entender que había de 
jado de incluir en el extracto los dos 
citados acuerdos; y, con objeto de 
confirmar lo dicho por elSr Tamayo, 
esperaron la salida del Secretario de 
Obras Públicas, Sr Díaz, y éste, bajo 
palabra de honor, les aseguró que en 
al referido consejo nada se había 
tratado d é l a huelga ni áe lJa i -Ala i 
Bromas del Sr. Tamayo — se di-
rá. 
Y es que al señor Tamayo no de 
be importársele gran cosa de que la 
prensa falte á la verdad más que en 
ina ocasión. 
Ouando diga que él sabe cumplir 
con so deber. 
De L a Unión, de Güines: 
Por oareoer de disciplina perdió el 
Partido Bepublioano las mayorías oon 
iue contaba en el Oangreao y en el da 
tado. 
Por no tener disciplina ganó esas 
nayorías el Partido Nacional, el cual 
las perderá á sa vez en la tercera le 
{isiatura, porque de aquí allá sobra 
áempo para que la nebulosa radical 
lamagüeyana y los nacionales habano 
ros se pongan como no digan dueñas 
Estamos oomo qaeremos. 
Sin orden. 
Sin concierto. 
Y con la huelga general á la 
puerta. 
¡Qué! ¿Le pareoe poco al colegaf 
Pues venga de allá, que con todo 
puede el jaco hasta que se acueste 
Los republicanos de la Oámara 
le Bepresentantes han sentido por 
dn el rejonazo de los radicales y se 
llsponen á la defensa. 
He aquí lo que acordaron, según 
ifl Disousión, en una reunión á la 
ine concurrieron 22 representantes, 
óútte republicanos y miembros de 
LTnión Patriótica: 
1° Yetar para la Presidencia de la 
Jámara, al Sr. Pelayo García. 
2° Votar para Vicepresidente se-
cundo, al Sr. Cardenal, y para Becre-
ario al Sr. Eodríguez Acosta. 
3? Que se suplique al Sr. Méndez 
JA pote, presidente del partido, qne 
tonvoqne dentro de dos días á los So-
ladores y Representantes para cam-
bar impresiones y tratar asuntos de 
mportanoia. 
A propuesta del Sr . Méndez Capote 
(O. Fernando), se acordó asimismo: 
1? Designar por aolamacióa un "Oo-
nité Parlamentario'' encargado de di-
. igir la actitud política de la minoría 
•o los debates y tareas legislativas, 
jompnesto de nn Bepresentate por ca-
j a provincia: Pelayo García, por las 
yillae; Oardenal, por Matanzas; Fonts, 
jor la Habana; Betancourt, por Pinar 
leí Bio. E l Comité se renovará por le 
¿islaturas. 
2° Nombrar Presidente de la mino-1 
ría al Sr. Pelayo García, Secretario al 
Sr. Betancourt, 
3? Celebrar sesiones todos los jueves 
á la 1 p. m., para tratar de los asuntos 
pendientes, sin perjuicio de reunirse 
cuando lo exijan las cirounsrancias, y 
4o No llevar á los debates proyectos 
de ley ó enmiendas trascendentales, 
ouya presentación no se haya autori-
zado previaraeate por la minoría. 
A estas noticias agrega LaDiscu 
s ión: 
También se acordó que en la sesión 
extraordinaria de hoy no entrará en el 
Salón la mayoría repablioana basta que 
estén presentes los 26 Bepresentantes 
que la forman. 
Como habrán notado nuestros lecto-
res, la minoría republioaoa adoptó al 
orgamzar el ''Comicó parlamentario" 
tanto las ideas exp/uestas por L a Dis-
ousión en reciente editorial, oomo la de-
signación de carididatos para la direc-
ción política del grupo. 
E n efecto, hemos podido notar 
eso. 
O lo qu^ es lo mismo, que el par-
tido republicano necesita que le su-
gieran ideas porque no las tiene. 
Ni siquiera aquellas que dicta á 
loa seres inferiores el más vulgar 
instinto de conservación. 
Fué necesario que se organizase 
el grupo radical para que él caye-
ra eu la cuenta, después de recibir 
dos palizas, que debía hacer lo pro-
pio. 
Pero oomo el que da primero da 
dos veces y al que madruga Dios le 
ayuda, el partido repoblicano, si no 
hace un esfuerzo, irá siempre en la 
Oámara á la zaga del nacional que 
le ganó la delantera; y mientras és-
te conseguirá los triunfos, él se que-
dará cou las derrotas. 
Yeremos cuánto le dura ese calor 
prestado. 
SDE WASHINGTON 
14 de Noviembre, 
Los exportadores americanos de te-
jidos de algodón se están moviendo en 
favor del tratado de reciprocidad con 
Cuba. Dicen qoe, sin un derecho dife-
rencial de un 33 por 100, por lo corto, 
no les será posible competir ahí con sus 
rivales europeos. 
Si también so agitaran loa otros ex-
portadores, el refuerzo sería precioso 
para nosotros. Por desgracia, hasta 
ahora, no han dado señales de vida; 
sea, porque el mercado de Cuba les 
parece poca cosa, comparado con el de 
aquí; sea, porque tienen la seguridad 
deque algunos productos de los Esta-
dos Unidos, ha de oomprarlos Coba, 
oon altos ó con bajos derechos. 
Aquí, sólo algunos hombres previ 
sores reconocen la necesidad de culti-
var los mercados exteriores. Ven la po-
sibilidad, más aun, la probabilidad de 
crisis causadas por an exceso de pro-
dnooión y quieren que, con tiempo, 83 
aumenten las salidas á las mercancías 
americanas. Los más de los fabrican-
tes, alucinados por el aumento en el 
consamo del país, se contentan oon ex-
plotar el mercado interior, ó como diría 
el economista francés Molinari con 
'•trasquilar el carnero nacional." 
A ese estado de ánimo y no á teñe 
brosos planes anexionistas, hay que 
atribuir, en gran medida, los éxitos de 
los remolacheros en contra nuestra. 
Nosotros hemos sostenido qoe la reci 
procidad es un buen negocio para los 
dos paíse?; pero, aquellos llamados á 
benefioiarse aqoí de ese buen negocio 
—esto es, los exportadores —no le dan 
importancia. No nos bos'i'izao, porque 
eso sería disparatado; nos dejan hacer, 
sabedores de que, ai ganamos, ellos 
ganan, por la rebaja de derechos; y si 
perdemos, ellos nada pierden, pues las 
cosas se quedarán oomo están. 
Esta indiferencia acerca del merca, 
do cubano, la ha habido, también, ha-
cia los mercados filipinos y portorri-
queños. Los tres resultan chicos para 
estos productores que tienen en casa 
más de 70 millones de consamidores. 
Y se está dando, ahora, un fenóme-
no curióse; y es que los políticos y no 
los exportadores son los que muestran 
deseo de que esta república expulse 
de Cuba las importaciones europeas. 
L a perspectiva de que, saprimidas las 
primas á la remolacha, se coloque en 
Earopa el azúcar cubano, con lo que 
esa isla no necesita ya la reciprocidad, 
causa alarma á esos políticos. Becuer-
dan que, hace pocos años, estaba la U-
la bajo la dependencia política de Es -
paña y bajo la dependencia económica 
de los Estados Unidos, y no Ies agra-
daría qne, ahora, cuando está bajo el 
protectorado de esta república, fuese, 
en lo económico, independiente deella. 
E n esas condiciones ¿cómo orear ahí 
grandes y arraigados intereses ameri-
caoosf £", sin esos intereses ¿cómo pre 
parar un estado de relaciones más íu-
timas que las actuales! 
Haber hecho la guerra de 1898 y ha-
berse encargado del papel de gendar-
me de Cuba para que allí vendan los 
fabricantes europeos y no los america-
nos, es una s i tuación que parece ri-
dicula á algunos políticos de Washiog 
ton; pero situación inevitable si no se 
logra, ahora, el tratado, y más tarde, 
nn régimen arancelario oomo el de 
Puerto Bico. 
X . J . Z. 
iada por el misterioso y divino instrn-
üento. 
—Si quieren matarme as í ,—pensó 
4. deGonídeo estoy dispuesto á mo-
ir. 
E n el momento en que bacía este in-
iensato voto, en el fondo áel gabinete 
apareció cierta claridad extraña é inex-
plicable, oomo todo lo que estaba su-
cediendo. 
L a niebla perfumada que llenaba la 
habitación fué aclarándose, producien-
do un aspecto oomo el de una broma 
de la noohe atravesada por un rayo de 
luna. 
L a claridad fué poco á poco aumen-
tando y en medio de ella se agitó 
una forma, confusa al principio y per-
fectamente delineada luego. 
E l vizconde dió nn grito de admira-
ción. 
Una mujer había surgido de aquella 
broma luminosa, del mismo modo que 
los poetas dicen que salió Venus del 
seno de las ondas. 
Aquella mujer estaba medio desnu-
da y bailaba cantando. 
E r a suya, sin duda, la voz que Go-
oideo estaba oyendo desde haoía diez 
miootos. 
L« misteriosa aparición seguía cao* 
tando y bailando ana danza extraña, 
apaaiooada, qne bMCÍa resaltar la be-
lleza de an rnnrpo spanus cubierto por 
tranapareotiíe ve or 8a pie desnu-
do pisab» ía «ilorobrti uuu ana íaria 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
Bajo la presidencia del señor Cés-
pédes, celebró sesión extraordinaria 
este Cuerpo Colegislador, oon objeto 
de elegir la Mesa que ha de dirigir los 
trabajos de dicho organismo en la pre-
sente legislatura. 
He aquí el resultado de la elección: 
Para Presidente: D . Bafael Por-
tuondo (Nacional), 31 votos; D. Pela-
García (Republicano), 2G; 1 pápele'a 
en blanco. 
Para 1? y 2? Vice-Presidentee: D. 
Juan A.Garmendía (Radical), 30 votoe; 
D. Teodoro Cardenal (Bepublioaoc), 
26 votos; 2 papeletas en blanco. 
armoniosa y ana cadencia lasciva y sal-
vaje 
E r a tan hermosa aquella mujer, qne 
el vizconde, mordido por nn deseo in-
sensato, atormentado por la fiebre, ex-
clamó. 
—¡Veo! ¡Oh! ¡Ven! ¡Te amol 
X X X I 
L a eiogular y hermosa criatura se-
guía cantando y bailando. 
E l vizconde la miraba con entusias-
mo, rayano en delirio. 
Embriagado por la músioa y los per-
fumes, loco de voluptuosidad, preten-
dió levantarse, pero cayó sin fuerzas 
sobre el canapé. 
¡Venl ¡Ahí ¡Venl—repitió, pero en 
voz quedó abogada, y la músioa dejó 
de oírse. 
L a bailarina se detuvo, y adelantan 
do un paso hacia M. de Gonideo le di-
jo, acompañanlo sus palabras de una 
tentadora sonrisa. 
—¿Te parezco, pues, muy bella! 
—Sí—respondió el vizconde fasci-
nado, 
— ( Y me amas! 
—¡Te amol 
—Sin embargo, DO sabes quién soy. 
Nadie imita tan bien á un actor de 
melodrama oomo nn hombre qoe tiene 
la cabeza y ei corazón trastoroados por 
ona pasión repentina. M. de Goni-
deo respondió ai ígnal qoe nn cómioo 
del Ambigú: 
Para Secretarios: D . Antonio G . 
Pérez (Nacional), 32 votos; D. José 
Bodríguez Acosta (Republicano), 25 
votos. 
E l señor Céspedes, después de hacer 
la proclamación de los electos, que fué 
acogida con nutridos aplausos, dirigió 
algunas frases á la Cámara, las nece-
sarias para expresar su gratitud á los 
Bepresentantes por el respeto y acata-
miento con que ee condujeron durante 
el tiempo que ocupó la presidencia. 
Seguidamente abandonó diobo pues-
to para que lo ocupase el señor Por-
tuondo, qaien oon tal motivo proounoíó 
nn breve y dis.oreto discorso, exponien-
do qoe había sido elevado á la presi-
dencia no por sus merecimientos pro-
pios, "ino por el afecto de compañeros 
políticos á quienes expresaba su pro futi-
da gratitud. 
A los republicanos—sñadió—qoe 
tan corteses han sido siempre conmigo, 
les garantizo que no vá á sentarse aquí 
ol hombre de partido más que para 
emitir su voto y qoe en los demás ac-
tos será un juez imparoial y severo qoe 
Int-rpretará extrictamente el Begla-
mentó. 
Concluyó diciendo que aspiraba á 
seguir el camino emprendido por el 
presidente saliente, don Pelayo Gar-
cía, qne procedió con la mayor rectitud, 
y que se dará por satisfecho, si al des-
cender de su puesto, reciba de la Cá-
mara, los aplausos que ésta prodigó al 
señor García cuando dejó la presi-
dencia. 
L a Cámara aplaudió al señor Por-
tuondo y éste levantó la sesión. 
ASUNTOS VARIOS. 
HONRAS 
Mañana, jueves, á las ocho y meóla 
de la mañana, se celebrarán solemnes 
honras en la Iglesia del Santo Cristo 
en snfragio del alma del Sr* D . José 
López y Somera, 
Sus familiares invitan para ese tris-
te acto. 
ESBATAS SALVADAS 
E n la carta de D. Felipe Fontanills 
que publicamos ayer, se deslizaron al-
aigunas erratas de gramática, que 
el buen sentido de los lectores habrá 
salvado, tales como *loorteoí»,, por "cor-
tesía"; y en la palabra "inconsciencia" 
puesta varias veces, quedó omitida la 
s, y en otras está fuera de lugar. 
También dice "permitidme" por 
"permítanme", "sustenta" por "sus-
tente", ete. 
LAS BASUS.A3 
E l Gobernador Civil ha aprobado el 
acuerdo del Consejo Provincial, de que 
las empresas que conducen las basuras 
fuera de la ciudad, lo bagan en carros 
oerrados y dedicados exclusivamente 
á ese objeto. 
Diobo acnerdo ha sido trasladado á 
las Compañías de los Ferrocarriles Uni-
dos, Oeste y Marianao. 
LA INDUSTRIA RODADA 
Varios miembros de la lodustria ro-
dada, con su presidente Sr. Díaz (don 
Ambrosia), visitaron ayer al Director 
de Sanidad, Saoretario de Gobernación 
y más tarde al Alcalde Municipal, á 
fio de hacerles saber su decidido pro-
pósito de establecer su industria en la 
zsna que Ies designen las autoridades 
raspectivas, edificando al efeoto un es-
tablo en el que puedan caber todos ios 
animales qoe se emplean en la iodus-
tria por ellos representada, dotándolo 
da las oondioiones higiénicas que la 
ciencia aconseja. 
L a referida comisión rogó al mismo 
tiempo, que la medida que oon ellos se 
toma será general, por lo que suplica-
ban que cuando su industria fuese es-
tablecida faera de la capital, en esta 
no quedase ningún establo por elevada 
qne sea la gerarqnfa de su dueño. 
MOCIÓN APROBADA 
E n sesión celebrada el sábado últi-
mo por la Asamblea Provincial de Ma-
tanzas del Partido Bepublioano, fué 
aprobada por unanimidad la siguiente 
moción: 
"Los Delegados qne suscriben rue-
gan á la Convención, se sirva decla-
rar, qne toda vez que los señores Juan 
Antonio Garmendía, Manuel Sobrado 
é Ibañez y Joaquín García Po'.a, per-
sisten en mantenerse dentro del llama-
do grupo radical de la Cámara de Be-
presentantes, el cual ha demostrado 
ser de carácter político y contrario al 
Partido Bepublioano, y que las decla-
raciones hechas por dichos señores ep 
la Prensa afirman esta aserción, no 
estando, por tanto, en armonía oon 
nuestro programa; la Convencido, á 
quien de hecho deben sus actos, pues 
para ese efecto los postuló, los desau-
toriza oomo sus Bepresentantes y los 
declara fuera del Partido Republica-
no; en conseonencia, oreen que deben 
renunciar sus referidos cargos de Be-
presentantes". 
DESAFABIOIÓN 
E l Juzgado Municipal de Jagüey 
Grande instruye diligencias sumarias 
á virtud de denuncia del Sr. Pedro 
Núfiez, de haber desaparecido su cu-
ñado el Sr. Agus t ín Urra, que salió 
de Jagüey con dirección á Amarillas 
el dia 14 del actual. 
ALUMNOS MATEIOÜL&DOS 
Estado expresivo del número de 
alumnos matriculados en la Universi-
dad de la Habana para el curso acadé 
mico de 1902 á 1903 incluyendo los com-
prendidos en el Decreto Presidencial 
de fecha 4 de Septiembre último. 
Número total de alamnos matricu-
lados en todas las Facultades: 499. 
Distribu ción por facultades y derechos. 
Facultad de letras y oieneias 
Matriculados en la Escuela de Le-
tras y Filosofía, 4; ídem, ídem, pedago-
gía, 32; idem, ídem, ciencias, 2; ídem, 
idem, ingenieros, 70; idem, idem, agro-
uomia, 7; idem simultáneamente en 
letras y derecho, 1; idem, idem, letras, 
lerecbo civil, público y notariado, 1; 
ídem idem letras y agronomía, 1; idem 
ídem letras y pedagogía, 1; idem idem 
ingenieros y agronomía 7; idem idem 
Ingenieros y ciencias 1; idem idem agro-
nomía y farmacia 1; total 123. 
Facultad de medicina y farmacia 
Matrionlados en la Escuela de Me-
dicina 164; idem idem farmacia 38; ídem 
ilem oirujía dental 9; idem simultá 
neamente en medicina y farmacia 1; 
idem idem en medicina y ciencias 8; 
idem idem en medicina y letras y filo-
sofía 3; idem idem en medicina y agro-
nomía 1; idem idem en farmacia y c i -
rnjía dental 1; total 225. 
Facultad de derecho. 
Matriculados en la Escuela de dere-
cho civil 44; idem idem derecho públi-
co 1; idem ídem notariado 1; idem si-
multáBeamente derecho civil y público 
57; idem idem derecho civil y notaria-
do 8; idem idem derecho civil, público 
y notariado 29; idem idem dereobo ci-
vil , público, notariado y pedagogía 1; 
idem idem derecho público, civil y le-
tras y filosofía 3; idem idem derecho 
civil notariado é ingeniero civil 1; idem 
idem derecho oívil, público, notariado, 
pedagogía y agronomía 1; total 146. 
Nota—Entre los alumnos matrionla-
dos en las Escuelas de Medicina, F a r 
macla. Derecho civil. Derecho público, 
Pedagogía é Ingeoieroa, están inclui-
dos los que como aspirantes á los tí-
tulos de oada una de estas Eaouelas, 
figuran también matrionlados en asig-
naturas exigidas en ellas, qne se cur 
san respectivamente en las de oienoias 
y letras y filosofía. 
SESION M p i C I P A L 
DB AYBB 18 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las oinoo menos cinco de la tarde. 
A propuesta del señor Guevara se 
acordó que el Ayuntamiento haga s u -
ya una moción aprobada por el de S a n -
tiago de Cuba relativa á recabar de 
los poderes legislativos de la Bepúbl i -
oa una ley municipal genuinamente li-
beral, autonómica y desoentralizadora. 
También se acordó condonar los de-
rechos y conceder la autorización co-
rrespondiente á las Escuelas Sabati-
oas para inetalar nna tómbola oon ob-
jeto de recabar fondos para el soste-
nimiento de dichas escuelas. 
Se acordó igualmente que la comi-
sión de concejales encargada de re-
formar el reglamento de carruajes se 
entreviste con una comisión de la so-
ciedad de "Industria Podada" para 
que se acuerde fijen la zona donde de-
ben permitirse elestableoimiento de 
establos de carruajes. 
Sa resolvieron varios expedientes de 
plumas de agua de agua y se levantó 
la sesión. 
E r a n las seis de la tarde. 
CARTAABIERTA 
Sr. Diputado, Dr . Malberti. 
Estimado amigo y compatriota: en 
vista de la decadente y azarosa situa-
ción económico-social qoe haoe años 
venimos atravesrndo en esta isla be-
lísima é incomparable en qoe nacimos, 
S3 hace ineludible el deber de todo cu 
baño de trabajar y velar por la salud 
de la patria, á fin de sacarla del stttu-
qm ruinoso en que se enouentra pos-
trada. 
No nos begamos engañosas ilusiones 
esperando el maná del Cielo, y palpe-
mos la triste realidad; agnoemos, pues, 
el entendimiento, y busquemos los me-
dios que nos sugiera el patriotismo 
para salvar del naufragio á esta perla 
de las Antillas, la cual quedaría apri-
sionada en la red qne le tiene tendida 
el águila americana. 
Tales consideraciones me han inspi-
rado el siguiente proyecto, qne estimo 
viable y qne, puesto en práctica, nos 
pondría á flote. 
Fundemos on Banoo de Estado con 
la base de los 35 millones oonsabidos 
que hemos acordado ya, y si lográra-
mos realizar este empréstito, bien po-
dríamos emitir 40 ó 50 millones de pe-
sos en moneda fiduciaria, de curso le-
gal, pero convertible á la vista, en oro, 
por este Banoo; estos billetes ó papel-
moneda serían recibidos en todas nues-
tras oficinas fiscales como si fueran 
oro, y con ellos se pagarían los habe-
res del ejército libertador y todos los 
gastos da la nación. 
E l Banoo de Estado no tendría más 
objeto que ayudar, sin lucro alguno, 
al fomento de la Agricultura, Indus-
tria y Comercio, y por ende, á la riqm£-
za nación. A l efecto, haría ptéstamop, 
oon las garantías indispensables, á lar-
gos plazos, á los agricultores, indus-
triales y comerciantes al mismo tipo de 
interés que costase al Estado dicho 
empréstito de 35 millones, oon la sola 
adición de nn 1 por 100 para sufragar 
los gastos y demás atenciones del c i -
tado Banco, pagando los prestatarios 
su deuda en dieciseis meses ó sean 16 
cuotas de amortización de capital é in-
tereses abonables trimestralmente al 
Banco. 
También haría pignoraciones de fru-
tos del país mediante tasación peri-
cial. 
Sólo ansio que este proyecto ú otro 
análogo, tenga la aprobación del pú-
blico y qne la directiva de tan impor-
tante Banoo sea compuesta de perso-
nas de acrisolada hooradez y de com-
petencia banoaria porqoe, sin tales re-
quisitos, nuestro fracaso sería ruinoso 
para la Bepública. 
Soy de usted afectísimo, seguro ser-
vidor, 
JUAN B. QOVIN Y TOBBVS, 
Contador. 
El 
—Qaién quiera queseas, ángel ó de-
monio, yo te amo. 
—No soy nn ángel—contestó la mu-
jer riendo. 
—Demonio, entonces 
E l vizconde la contemplaba con éz-
Gasis. 
—Tampoco oreo ser nn demonio; has-
sa creo qoe he sido nna mujer—añadió 
ta desconocida sin dejar de reír. 
—¿Qué eres, entonce!—preguntó M. 
le Gonideo. 
—Soy un ser que mata á todos los 
que le aman. 
—¡Pues bien, mátame 
—Me llamo el Buitre. 
—¡Ab, a h í - c o n t e s t ó M. de Gonideo, 
echándose á reír tambiéo, pero con risa 
semejante á la de los condenados que 
dienten en el corazón uno de esos 
amores infernales que nada pueda ex-
tinguir. 
—¡Ab! ¡Me amael Estaba segura de 
ello. Pero morirás; te lo aviso. 
— L a muerte en tus brazos es la 
vida. 
—¡Abl ¿Orees eso? 
—Oye—dijo el vizconde tendiendo 
los brazos hacia ella—tengo un enemigo 
mortal. 
— Y a lo sé. 
—Para escaparme de él me he refu-
giado aquí. 
— Y aquí te enonentro yo. 
—Te envía él, ¿no es cierto! 
—Sí, él me envía. 
—Para matarme. 
Leemos en un periódico de Barran-
quilla que el billete fiduciario de aquel 
país se cotiza al tipo de 5 000 por 100. 
S e g ú o esta cotización, nn peso bille-
tes de Colombia sólo vale dos centavos 
oro. 
Valen la mitad menos que los bille-
tes de Cuba, que aqni nadie los qnierr; 
y que todavía se cotizan al 4 ó al 5 por 
100 valor. 
¡Triste consecuencia de las guerras 
intestinas que devoran aquel paíet 
NECROLOGIA. 
E n Colón ha dejado de existir, víc 
tima de una apoplegía fulminante, «1 
4eñor don Narciso Linares y Bíos , dig 
aísimo presidente del Casino Españ 
de dicha villa y distinguido amigo 
nuestro. 
He aquí los términos en que da enei ¡ 
ta de su fallecimiento nuestro oblega 
Bl Nacional, de aquella poblaoióo: 
" L a sociedad de esta vi I» ha senti-
do hondamente la muerte del e spaño l 
correcto, del ciodadano ejemplar, del 
eaballero PÍO tacha, del comerciante 
antiguo y acreditado, del hombre cuyo 
bolsillo estaba siempre abierto para 
contribuir á todo lo qoe favoreciera el 
progreso de este pueblo. 
L a Colonia española ha perdido nno 
de sos miembros más prestigiosos. E l 
señor Linares foé el que más contribu-
yó, con su carácter contemporizador, á 
qne se cimentara firmemente, al termi-
narse la ú'tima contienda, la unión y 
la ooaoordia entre los españoles y los 
onbanos de Colón. 
Amigo sincero el señor Linares de 
nuestra patria, por habar alcanzado 
aquí su bienestar y haber constituido 
en ella nna familia, modelo de virtud, 
confiaba en la estabilidad de la B e p ú -
blica, ea su auge y engrandecimiento, 
oonfo lo prueba el hecho de que había 
comprado reoientemente nna finca para 
dedicarla á cultivos menores y á la 
crianza de animales. 
Como hemos dicho antes, la sociedad 
colombina ha lamentado profundamen-
te la muerte del señor Linares. Hecho 
que lo demuestra es el de que al entie-
rro de su oadáver, verificado en la ma-
ñana del viérnes, concurrieron repre-
sentaciones de todas las clases sociales 
de esta villa, en número crecidísimo, 
oomo pocas veces se ha visto nna de-
mostración ignal de duelo unánime, 
sentido, p a t e n t i z a d o de modo elo-
cuente." 
Descanso en paz nuestro apreciable 
compatriota, el Sr. Linares, y reciba sn 
afligida íamil ia el más sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
Movimiento Marítimo. 
E L SANTIAGO 
Ayer salió para Nueva York el vapor 
americano Santiago. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano da este nombra sa-
lió ayer para Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L ESESPERANZA 
Para Nueva York salió ayer el vapor 
amoñc&no Esperanea, oon carga y pasa-
jeros. 
HOTM JllCIUES 
SEÑALAMIENTOS P A B A M A Ñ I N A 
T B I B ü N A l T s ü P B S M O 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma de menor 
cuantía por Vicente Carrodeguas, contra la 
sociedad Zaldo y Compañía, en cobro de 
pesos en moneda americana. Ponente: señor 
Betancourt. Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: 
Ldo. Huerta. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
Sala ¿le lo Criminal: 
Infracción de ley por Antonio Sazar Co-
sío, por atentado. Ponente: Sr. Cabarrocaa 
Fiscal: Sr. Divino. Letrado: Sr. Castro. 
Infracción ñeley por Ramón Alvares Gon-
zález, por homicidio é imprudencia temera-
ria. Ponente: Sr. Naval. Fiscal: Sr. Divinó. 
Letrado: Ldo. Z ayas-
Secretario, Ldo. Castro. 
AÜOIEN0L4 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Pablo Perora y 
otro, contra don Antonio Nuñez de Villavi-
cenoio, sobre restitución de herencia Po-
nente: Sr. Hevia. Letrado: L i o . Barrueco. 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado del Cen-
tro. 
Autos seguidos por don Joaé Fernández 
de Velazco, contra doñ* Eloísa Gómez, so 
bre declaración de derechos. Ponente- se-
ñor Hevia. Letrados: Ldoa. Chap'.e y Vion-
dl. Juzgado del Cetro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Antonio Pedroao, por lesiones. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes, defensor: Ldo. Pascual. Juzgado 
del Este. 
Contra Santiago González, por lesiones 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Cabello. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ld% Saavedra. 
L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G r £ > A T B S S A " 
Dia 17. 
Entrados.—Sres. D. Crescendo Alfonso, 
de Cienfuegofi; M. J . Fauner y señora, de 
loa Estados Unidos; G Presffer, de Cuba; 
J . A. Grauner, de Alemania; B van Herff, 
de New York; J . N. Edminson y señor»; 
señorita Loctch, de Chicago; J . C. Eisem-
mayer; J . D. Caldwell, de los Estados Uni-
dos. 
Dia 18. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. J . F . Remmer, de Berlín; Paul 
Heekman, de id; Carlos Karoher; S. Ya-
wett, de los Estados Unidos. 
Dia 18 
Salidas.—Sres. D. J . F . Remmer; Paul 
Heekrman; Carlos Karohes. 
H O T E L " T E L E G R A F O 
Dia 17. 
Entradas.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Srea. D. M. Stores; J . D. Brinca, de 
New York; A. Berenger, R. Aguilera. 
Dia 18 
Entdados.—Hasta laa once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Cande de Jibacoa, Condesa de 
Jibacoa, de Paria. 
H O T E L P A S A J E 
Día 17. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Srea. D. Chas H. Ashbuner; W C. Z )h 
son; C. M. Harrah, de loa Eatadoa Unldoe; 
Manuel Fernández, de Mérida; Carica Bo 
corise y señora; Clemencia Bacorise, de la 
Habana; Jas M. Hewellyn; George E . Fair 
bouka; Waller Earher; N. Elliot, señora y 
señorita; Dr. A. Neyra, de Cárdena»; Ra-
món Atenta y aeñora; Manuel y Rafael 
Prendea, de México; M Serrat, de New 
York. 
Dia 18. 
Entradas.—Hasta laa once de la ma-
ñana: 
Srea, D. W. S. Lighlboan, de Cayo Hue-
so; Angel L . Cuesta; M. Shoner, de H. C. 
Ligan y señora; Moner D. Bloch, de loa 
Estados Unidos. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Entradaa.—E. E . Johonaon, Mérida. 
G A C E T I L L A 
PDBILEOKBS BN TAOON.—ftoy de-
ba llegar a esta ciudad, á bordo del 
vapor Morro Caítle, la gran OompaDli 
de Váríédadef» que dejó cóntratadil en 
Sueva York el popular é inoaneable 
PubüloneB. 
E a nn verdadero ejército de artistas 
de ambos sexos, entre los qne hay actó< 
batas, gimnastas, cómicos, excéntri-
co ,̂ funámbulos, oloicns y mímioil. 
Descuellan entre ese nutrido y ya-
üoso personal la bella Eihardo, gim« 
naeta y equilibrista; las Taylor Siiter, 
bailarinas, Tiolioistas, patinadora» y 
cantantes; las 6 seüoritas Ontaoío», 
la troupe árabe dirigida por Aii B«n 
Basan, par» volteos, saltos y pirámi-
des; Vermette y Biomne, los mejores 
bfcñistas del mundo; el champion ve-
locipedista Mr. Bucftner; la troupe Ja-
ponesa, sin igual eo sus equilibrios y 
juegos icarios; Wolf y Mtlton, jugado-
res de billar, pantomímicos y cónicos; 
Smith Bros; hércules alemanes; y los 
hermanos Trehal, los jocosos clowns, 
de gran oelebridad en los primeros 
circos de Europa y los Eitados Uni-
dos. 
L a Oompañía recibe, a su llegada, el 
refuerzo de los hermanos Péree, artis-
tas onbanos, y del graciosísimo fito 
con su augusto Ohootlate. 
E l c'ou del espectáculo será, á no du-
darlo, el acto del üap i tán Lion'fl. 
Trátase de un famoso domador de 
lobos y leonos marinos que hace de és-
tos anfibios lo que le viene ea ganas. 
A la voz del (J*pitán se les ve jugar 
á la pelota, tocar diversos instrumen-
tos y realizar múlt iples ejercicios de 
gilidad. 
Pubillones se instala oon su gran 
Compañía en el teatro Nacional. 
L a primera funcióa es tá anunciada 
para el viérnes próximo, celebrándose 
espués todas las anches, á las ocho, 
oon variado y recreativo programa. 
HAbrá matinées loa domingos, los 
ueves y los días festivos, á mitad de 
reoics, dedicados al mundo infantil. 
Noches de meda los miércoles. 
Esperamos que el esfuerzo realiss-
do por el popular Santiago Pubillones 
on la o r g a n i z a o i é n de una compañía 
donde se reúnen tantos y tan valiosos, 
lementcs, alcance do nuestro públioo 
la protección y el favor debidos. 
Hasta el viernes, pues, eu nneeíro 
Gran teatro Nacional. 
POSTAL.— 
A María Josefa Snpervielle. 
En mi viudez, ¡ay de mil 
aólo tengo para tí 
la sombra de ana iluaión; 
¡hace tiempo que perdí 
la mitad del corazón! 
Saturnino Martines. 
L o DE LA DUSB.—Timándolo de La 
Discusión, donde lo bací* público núes-
ro caro cofrade B e r t á n de Ettriqutt, 
lecíamos ayer que Eleonora Dase sa 
aegaba á venir á la Habana. 
Hemos hablado posteriormente oon 
el señor Edelberto Farréa y preciso es 
ue pongamos en olaro la% cosas. 
No ex:8te telegram* alguao de la 
Duse en tal sentido. 
Bl señor Guiilerdo de Zildo, que 
coa el señor J o s é María Mora visitó á 
la eminente trágica ea New York pa-
proponerle cinco funciones en la 
Sabana, ea auestro teatro Nacional, 
telegrattó el sábado por la noobe á sa 
hermano, el sefior Federica de Zaldo, 
residente en ésta , manifestándole que 
la Duee no le había contestado ni afir-
mativa ai negativamente, sino que se 
l imitó á decirle ^que lo p8n8aría.,, 
S i después ha llegado un te'egraoia 
de Hermida á que se desmienta la no-
ticia de qne viene la artista, eso ea 
ageno á todo lo ofioiaimenta que se ha 
aecho, por encargo del señor Farrós, 
para obtener de la Duse el asentimien-
to á las propoeiaiones hechas. 
D e s p u é s de todo ¿qué vamos á des-
mentir? 
N i n g ú a periódico, que sepamos, ha 
dado por segura 1Í> visita de la gran 
rágioa á la Habana. 
ü o s a de qoe todos se alegrarán, no 
obstante la decadencia en que según 
propio Hermida, en carta qne ayer 
oserta L a Disoutión, ee enouentra 
SIeonora Duse. 
E N ALBISU.—3e repite esta noohe 
L a Mascota coa la señorita María 
A-lonso, la nueva tiple de Albisu, ea 
a parte de Bettina. 
E l viernes será la reprite de E l pobre 
diablo, tomando parte ea su interpre-
ación la señora A.lvarez, la señorita 
Labal y todas las demás tiples de la 
oompañía. 
No hay obra nueva esa noche porque 
U empresa reserva el estreoo de Pi-
quito de oro para la semaaa próxima. 
E n México, donde acaba de estre-
narse, ha gastado mucho Piquito di 
oro. 
Y á propósito de México. 
Nos refería ayer, á la hora del ensa-
yo, la graciosa Soledad Alvarez, que 
al día eiguiente de haber ella cantado 
en el Principal por vez primera el fa-
mjao tango de Enuñariza libre, fué sor-
prendida por el regalo de varios gati-
tos que muy encintados y puestos eo 
ojosa canastilla le enviaron algunos 
galantes mexicanos. 
E s a noohe, en el momento de ir 4 
entonar la celebérrima canción, el pú-
blico, enterado del regalo, exigió de la 
bell». artista que sacase á escena algu-
ao de los gatos. 
Y no hubo más remedio que compla-
cer al respetable. 
Soledad Alvarez, con gran satisfao-
oióo, cogió á ano de los Mtoncno», y ya 
á lo vivo, mimándolo y acnrrucándolo, 
levantó una verdadera tempestad de 
aplausos. 
Sólo que en medio del roído de las 
calvas dejábase oír el agudo maullar 
de los gatos forzando por salir de la 
oesta. 
I O N F A L I B L E . — L i notables y repeti-
dísimaa curaciones alcanzadas con el 
Callicida ViUena justifican su título, 
con que ya todos lo ooaoceo, de reme-
dio infalible, 
Bn cuatro d ías y con un sólo parche 
extrae de raíz los ojos de pescado, du-
rezas de la piel y callos, sin canear mo-
ostias y sin temor á reproducciones. 
Testimonios de esto último son las 
cartas de gratitud que el inventor y 
—Yengo para decirte qne mi amor 
da la muerte. 
—¡Pues bienl Oonsiento en morir. 
—|Tea onidadol 
—¡Oh! ¿Qué me importa la vida si 
me amas aun cuando sea solo ana 
hora? 
Mientras así se expresaba, Gonideo 
hacía esfuerzos para levantarse, pero 
su cuerpo carecía de vigor, mientras 
que, por el contrario, BU alma estaba 
ardieodo. 
— E i Buitre, pues este era el nombre 
de aquella mujer, cesó de reir, toman-
do de pronto su semblante una expre-
sión melancólica, casi sombría. 
—Escúchame ahora á mí—dijo seu-
táodose al lado del vizconde. 
Este intentó precipitarse hacia ella 
y tomarle la mano. 
—¡A.trá6l—exclamó el Buitre—\KXth*\ 
¡¡Es que quieres morir ahora mismo? 
Pero Gonideo estaba looo de amor y 
repetía: 
—¡Quiero morir, si tú me amas! 
—Pero escúchame—insist ió la des-
conocida. 
—Di—respondió el vizconde dispo-
niéndose á oírla oon soma atención. 
—Yoy á contarle mi historia—alia-
dió ti Buitre. 
—¡Ahí ¿ T i e n e s . . . . una historia! 
—Sí. \ o soy una hija del Oáuoaso, 
ana georgiana. 
— Y te ha enviado Oartahut, oo es 
eeo? 
—No» Tengo veinte ftSoe, 7 dooe bom 
i i l — J -̂1 1 • 1 • 
brea han mnerto por mi cansa; ¿quieres 
ser tú el décimo tercero? 
—Sí, s í—exclamó delirante el v i z -
conde. 
L a joven se encogió de hoir brop, ape 
reciendo en sos labios ana sonriB) de 
tristeza, 
—Soy esc lava—añadió . 
—Bsciava tú! 
—Sí, esclava. 
—¡Uñando puedes ser reioa? 
L a Buitre continuó sonriendo y pro 
siguió: 
—Soy esclava, porque qniero vivir 
—¿Y de quién eres esclava? ¿De Oar 
tahnt ó de Oatalina? 
—De ios dos. 
—¿Botonóos son ellos los qne te han 
enviado aquí? 
—Sí . 
—¿Para que yo muera por tu amor? 
—Soy esclava y he de obedecer pe 
r o . . . . me he reservado nn derecho. 
—¿Ouál? 
— B l de avisarte. B l amor que yo 
inspiro cansa la muerte. 
—Puesto que estoy conforme oon 
m o r i r . . . . — c o n t e s t ó el vizconde ten 
diendo los brazos hacia ella. 
—Pero desgraciado: si supieres qué 
muerte será la t a y a . . . . 
—Aunque fuera en el tormento, te 
amo... . 
B l vizconde había conseguido rom 
per el terrible encanto que le paraliza 
ba, y poco á poco 6 poco se habla ido 
aoeroando á ella, 
De pronto, pudo tomarle la mano. 
L a joven dió nn grito, exclamando: 
_ N o , no todavía no hoy 
no 
—¡Ah! Ven, ven—repet ía el pobre 
IÍCO.—Puesto que produces la muerte, 
dámela 
—¿Lo quieres? 
A l mlsoio tiempo le tocó. 
Gonideo dió on grito. 
No era el oootacto de una mano lo 
qne había sentido, sino el de un hierro 
caleatado hasta el rojo. 
L a Buitre murmuró: 
—¡Pobre loco! 
Y alejándose de él, afladió: 
—¡Hasta mañana! 
L a s bujías se apagaroo de nuevo. 
Ouando volvieron á encenderse, la 
Buitre había desaparecido. 
Gonideo, falto de fuerzas, jadeante, 
medio loco, quedaba tendido, inmóvil 
y casi sin vida, sobre el pavimento. 
A las pocas horas, la Buitre vol-
vió. 
Gonideo pareció como si recobrara 
el conocimiento al verla. 
—¿Sigues queriendo morir?—pregun-
tó aquella. 
E l vizGoode tuvo un acceso de cóle-
ra voluptuoso, exclamando: 
—¡Siempre! 
A l mismo tiempo se dirigió hacia 
ella. 
—No podrás decir que no te hsj| 
avisado—afiadió la joven. 
—¡Te amo) oh| te amo! 
ÍH brioso te ha recibido de lofliefiorrsj 
don Pedro A . Bstanillr; don Gabriel | 
Alvaros Bonilla, párroco de la Oate* i 
dral; don Mannel AJÍ», dnefio del eata* 
bleoi miento Los Tret Reyes- el seDor 
Herrera, administrador del periódioo 
JSl Mundo y el sefier Esqoerrro, de L a 
Kai'ón; la señora Dnatto y esposo; va* 
liós empleados del teatro Albisn é i n -
finidad de personas qne lo han osado, 
siempre oon el mejor éxito . 
A l precio de cnarenta j olnoo centa-
vos oad a oajita se' enonentra de venta 
el Oallioida Villena en la droguería de 
Sarrá, Teniente Bey y Oompostela, y 
en la de Majó y Oolomef, Galiano y 
Barcelona, así oomo en casa de sn re-
presentante, seQor Donat, en Infan-
ta 45. 
BBOEEO SOCIAL. — Oirá fiesta del 
simpático Reoreo Social, 
Oonsistirá, oomo de ooatambre, en 
no baile qne se celebrará la noche del 
próximo lañes en los espaciosos y bo-
nitos salones de tan floreciente socie-
dad de recreo. 
Según ooa dice nuestro amigo F e -
derico Uaballero, entusiasta secretario 
dd Reoreo ¡Sooitti, se hará una extensa 
invitación para esta fiesta. 
Tocará una de nuestras más popula-
res orquestas. 
NOTIOIAS TRATEALES.—Da IOS pe-
riócliooB de Madrid tomamos varias 
noticias relativas á teatros por el inte-
rés qne puedan tener para nuestros 
teatros, 
No han sido muy felices. 
Ul Escudo de arma?, jagnete de F i a -
oro irajzoz, estrenado en el llano tea-
tro de Lara paeó sin protesta, pero 
también sin aplauso. Quizá le daDÓ 
el haberse representado poco antea la 
.graciosa comedia Lo»pavos reales, con 
la qne tiene sobrado parecido. 
—Los charros, zarzuela de loa seño 
res Casero y Lar rubiera, la obra, y del 
Tmaeetro Brnil , la música, puesta en es-
'oeDa en el teatro de la zarzuela, tam-
poco logró e n t u s i a s m a r á la concu-
rrencia. 
5 Merced á la claque, qne no es poai-
¿'.ble lograr que desaparezca de este 
; teatro, se sirvieron repetir un dú i , 
^ cantado por Lucrecia Arana y el seOor 
í )aval , y una escena de coplas y bailes 
^popularas. Cierto que la mósioa vale 
más qne el libro, pero no es menos 
< cierto que no merscía la estrepitosa 
ovación de los alabarderos, 
— E n Apolo fracasó la zarzuela L a 
teñá Justa, de Miguel Eohegaray y (1 
maestro Caballero. 
—Mannel Yaco ha comenzado sos 
tareas en Martin, con la obra de Cal-
derón, E l Aloalde de Zilamea, copian-
do á sn inolvidable padre y alcanzan-
do los aplausos de la concurrencia. 
— L a antigna zarzuela Rosa de mar, 
ha aparecido de nuevo en el teatro Lí-
rico, oon gran aplauso del público. 
— Zanjadas las dificultades qne obli-
garon á los hermanos Quintero á reti-
rar de la Comedia su nueva obra L a 
dicha ejitia, parece que al fio se estre-
nará en dicho teatro. 
— E n Príce, y oon la ópera Marina, 
ha debutado la tiple María Alvareda, 
obteniendo los plácemes de la cenen, 
rreocia. 
Y respecto á María Guerrero hemos 
visto qne la eminente actriz ha empe-
zado su nueva camafia en el Español 
con la antigua comedia de Yélea de 
Guevara, Reinar después de morir, re-
fundida por el notable literato Zeda, 
LA NOTA FINAL.— 
Un amigo del m^rooés de X . . . . le 
enoontró días atrás en el Prado. 
E s de advertir qne el aristócrata te-
Día la cabeza blanca y ahora lleva el 
pelo completamente negro. 
—¿Pero ya no tiene usted canas, 
marqués! 
—No, señor. Eso de las canas es 
cosa de jóvenes. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma nna vez el 
PECTORAL DE LARKAZÁBAL para los cat»m>B, 
no tumara. otro medicamento; con sn uso ee caían ra-
dicalmente, por crónicos que sean 
ASMA,—Cosí el E L I X I R ANTIA8MATICO de 
LARRAZABALse obtiene alivio eu los primeros 
momentos do tan penoso padecimiento. Pruébese 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
hijos 108 P A P E L I L L O S A N T I H E L M I N T I C O S Di 
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes iuofe nsivos en los niños. 
PASTILLAS D E OCHO A.—Infalible para com-
batir las enfermedades nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven 
cerá de la verdad. 
GRAN PURIFICADOR D E LA SANGRE.—La 
Zarzaparriili de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
ue venta en todas las farmacias acreditadas —De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Julián, 
Habana, c 1855 26-19 Nb 
No hay modo más propicio para la administración 
de la creosota, conocida de antiguo para combatir la 
tls's qne el "Álorrhuol creosotado de Cbapoietul", 
tan eficaz en la influenza, grippe, bronquitis y cata 
iros crónicos. 
Muchas señoras renuncian al empleo de las pildoras 
y polvos ferruginosos qne le recetan para combatirla 
anemia, la pobreza de sangre, por cansarles calam-
bres de estomago y, especialmente, estreñimiento; es 
tos inconvenientes no existen tomando •! "Hierro 
Girard 'jpues al contrariode estreñir produce un efec-
to lácente y su acción reconitituyente et efectúa con 
rapidez y seguridad. 
ORO VIEJO 
Lae acreditadas casas "La Esmeralda" 
San Rafael 11¿ y "La Sucaraal" Neptnno 
89, están comprando todo el oso vurjo qne 
lleven en prendas rotas, por peqnefia qne 
cea ia cantidad y pagan los precios más al-
tee, es decir todo so valor. 
Conocido el crédito de qne disfrutan "La 
Esmeralda*' y "La Sncursal", aconsejamos 
á nuestros lectores que no vendan sn oao 
VIFJO ein antea ver lo qne o/reoen los cita-
dos talleres de platería, joyas y óptica don-
de también admiten oso VIFJO en cambio 
de prendas nuevas y en pago de.trabajos. 
No lo olviden nuestros lectores. 
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CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 D E N O V I B M B B B 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Porgatorio. 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
Sania Isabel, reina de Hungría, viuda, 
San Aza y compañeros mártires y San Faus-
to diácono. 
Santa Isabel, viuda, hija de Andrés, rey 
de Hungría, fué de la Tercera Orden de San 
Francieco, en Alemania, la cual ejercitada 
continuamente en obras de piedad, y escla-
recida en milagros, murió eu el Señor. 
San Aza y compañeros mártires. San Asa 
era un solitario de Isauria, que mortificaba 
su carne y alimentaba eu espíritu con la me-
ditación de las cosas santas, preparándose 
así para ser hostia agradable en los altares 
del Señor. 
Un día fué delatado al tribuno Aquilino 
que mandó unos soldados para que fuesen 
á prenderlo, y se lo presentasen Habiéndo-
le interrogado mandó que atado por los ca-
bellos le colgasen de un árbol y le desgarra-
pen todo el cuerpo oon hierros dentados. 
Después le metieron en un horno encendido 
d?l cual salió sin lesión. 
A vista del milagro se convirtieron á Je-
rucrieto la mujer y nna hija del tribuno y 
todos los soldados que habían presenciado 
el tormento. Todos fueron iluminados y to 
cados de la gracia del Señor, en número de 
ciento cincuenta. Pero el tirano, obstinado 
hasta el extremo, mandó que Aza y todos 
los convertidos fuesen degollados. Asi se 
verificó el día 19 de noviembre del año 301, 
en el imperio de Diocleciano. 
FIESTAS BL JD&VBBS 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de la Caridad ó Mise 
ricordia en el Espíritu Santo. 
Y. 0. Tercera Je San FraDcisco 
E l lunes dia 20 de Noviembre á las 
ooho de la maQ»ua u oolebrará U mi 
sa mensual oaiitM^ , oon comanióu 
líne^t™ 8pfl r« -Iri f * * « OtílSíófl 
(JeJ á-«. {, * qe*-MT » -> « •*«vrlo« 
& (iemAa ttcled ea CiOur r*. /n^jt Mar 
9 m %w 
COMUNICADOS. 
A mi querida Madrina, la señora doña Isa-: 
bel Fernández, Viuda de Echevarría, en 
sus días: 
Al amanecer tus días 
cantaron los ruiseñores, 
y renovaron las ñores 
en fragante lozanía; 
por la mucha simpatía 
que me inspira ¡oh. Madrina! 
celebrar este gran día 
de su santa pationa 
que es boy día 
de todos en compañía, 
OvU muchas felicidades. 
Tu Abijada. 
Angela Festa. 
Habana, 19 Noviexbre 1902. 
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LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
81 A . C L A R A 7. M A V A N A . 
a 1719 26d-9 la-lONv 
A l i m e n t o M e l l i n 
Nutre todo el s istema y 
est imula u n desarrollo 
normal y perfecto. 
Pídasenos una muestra del 
Alimento Mellin. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.U.A. 
• 
1 La Reina de Todas las Cervezas Embotelladaaj' I 
yd.MejorC.a.e. THE AMERICAN BREWÎ W CO., SM^̂ UU.'MO™^ UÍ̂ BÁ 
R E L O J E S 
Durables y Exactos • í 
The KeystoncWatcü Case Co. 
r / leTAaiieiDA CN isss Phi(ád«iphi«,U.S.A, 
La Fabrica ie Relejes la mas 
Vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
Dr. A u i i t U m y drere. 
A BOGADO Y AOBIMENSOB, 
DOMICILIO: B U F E T E ; 
fieal 133,. Marianao. 8ta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
TT1 
u c 
N PENINSÜI 'AR ^ E MEDIANA EDAD QUE 
conoce la contf. íbmeiad y corjeepondencia comer-
cial, se ofrece en eeiía ciudad 6 cnaiqnier punto de la 
iala, de ayudante de «aj 'peta, depenaiente de escrito-
rio, cobrador, pasante «de colegio 6 intérprete de ho-
tel. Habla y escribe «1 francés, portugués y castella-
no. Buenas referencia s. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica 6 aira acén para cualquier cargo de 
eaoritorio. En esta Adi ninistración informarán diri-
giéndose á M. O: o 
A N U N C I O S 
U N A 
B Ü E N A ' H I K I E N E 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáDOADSLA 
Blanquea la dentadura sin 
afectar su esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTIFRICO 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfumerías y 
boticas y «sn todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
e 1724 6̂-11 N 
a. 9M 
i las principales Relojerías 
/ de la Isla de Coba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
•e'cnlocan en nuestro despacho, 
jfercaderñi 32, HABANA. 
R Jn 
Para el dolor de muelas 
U 8 B 8 E LA. 
Odontalina 
D E L 
Dr. T ^ - B O ^ B E S ^ A 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Pretí.'OBO recnjfio de momento para quitar INSTAN-
TANKAM.KNTK el más acudo dolor do diente ó muela 
cariada.—Cada fraeco lleva su método para UFarlu.— 
De venta en todas las boticas. 
oJ7!27 26-11 Nb 
b^.iU.titiAta*jji.lk'lyLti.uü.tii' 
/ D E L Q B I S P A P Ó 
1903 
Aprobado por e^Uspadode.)* Dlóce-
•tt y Brregl»dfBKbr el Olj9er*alorip 
de Marina d« SKFernaodo, para el 
Meridiano del Morro dt la Habana. 
PAPELERIA XA UNIVERSAL» 
fS « o l í f ObUp* M. ^ 
0 A ESTA A LA VENTA «l acredi-
tado Caleodari* del Oblapado, qne hace , 
18 AROS ^ 
viene pnblicaado ova toda regularidad 1« 
conocida tipografía LA UNIVERSAL, de 
R g i Z Y H E R M A N O 
€etB ^atondarlo ea al di más d«te% 
Cl m*a exaoto, 
% El mejor presentado, 
El mia barato. 
DESCUENTOS EN HEDIDOS AL POR MATOB 
p B I S F O 34.-H ABAN Ai 
1763 alO d-ll 
que 
El surtido más grande 
se lia visto en la Isla 
en la casa 
y más variado 
de Cuba, se halla 
de 
J n B O R B O I j X i d f l L 
U 52.54 Y 56 Y DMllfll ti 
T o d o s m o d e l o H n u e v o s 
m u e s t r a b a s t a u n b o t ó n : 
y a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . P a r a 
y $ 3 5 S i l l o n e s d e s d e $ 3 u n o h a s t a $ 3 0 
S o f a e s d e s d e $ 7 u n o h a s t a $41 
S i l l a s d e s d e $ 3 u n a h a s t a $ 1 8 
M e s a s d e c e n t r o d e s d e $ 6 h a s t a $ 3 2 
J u e g o s c o m p l e t o s y d e s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , p a r a p e r s o n a s 
d e g u s t o , d e s d e $ 5 0 h a s t a $ 5 0 0 , s e g ú n l a s p i e z a s y e s t i l o . 
A s o m b r o s o s u r t i d o - ' m o d e r n i s t a " d i b u j o s v a r i a d o s y d e 
m u c h o g u s t o y n o v o d a c T d e s d e 8 0 c e n t a v o s h a s t a $ 6 0 n n a , 
N o h a y c a s a e n . l a 
o o m o l a c a s a d e 




Ba qua éodos llevan en I» e s f e n ; ^ » v é t a l o 
qne dloet 
RV0 Y SOBRINOS 
* * * * * * t e ú n i r n . q a t o í r e ^ i » BBILLAIÍTBRÍA A GRANEL j « • 






P í d a S ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I Q O K I Z A N T B 7 S B C r O N S T I T T J Y B N T S 
E m u l s i ó n Creoso tada de E a t e U 
0167G al» » y d 1 
Compostela iiúm. 52, 54 y 56 y Obrapía núm. 61 
c 1751 4-16 
&AFAS Y ESPEJUELOS D E O i ^ Q . GAFAS Y ESPSJUBI-OS DE O R O 
Las prescr iones facul-
tativas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos más com-




¿ l i a visto V. algWia vez armaduras de 
gafas y espejuelos de oro tan baratos? 
Laa armaduras de acero, de aluminio y de oro rellenado 6, 
enchapados se ponen negras más ó menos tarde. 
X a s de oro duran toda la v i d a 
Se invita al público para que visite aeta casa—aunque no 
venga á comprar. 
S U A R E Z Y X i r C H E Z V K E I M 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 1 0 0 . 
LA ÚNICA FABRICA DE OBJETOS DE ÓPTICA EN CUBA 
1656 Nbre. 
l o e . 
alt 26-19 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M Ó N A L L O N E S , 
LA CRUZ E0JÁ ̂ . d r u m i i 
I>E 
Habell, Costa, Vales 7 Comp. 
hoia Sata casa ©labora sus tabacos exolusivamento con 
de las inojoies y más acreditadas vegas de VTieita Abajo. 
Ouantao personas deseen fumar buen tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos lo» 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
98, HABANA, Apartado «75. 
o 1682 1 Nv 
La de Scott cura 
h e c h a p a r a 
s u f a m a e s 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s t á 
c u r a r y r e a l m e n t e c u r a . P o r e s o 
u n i v e r s a l . L a s i m i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s " p a r a 
v e n d e r , " e n o t r a s p a l a b r a s , p a r a e s p e c u l a r c o n 
l a g r a n f a m a d e l a o r i g i n a l d e S c o t t . P o r e s o 
I e s p o n e n n o m b r e s p a r e c i d o s , c a l c u l a n d o q u e a s í 
s e h a c e m á s í a c i l a t r a p a r á l o s i n c a u t o s . L a 
v i r t u d n o e s t á e n l a s i m i l a r i d a d d e n o m b r e s . 
E l m é r i t o y l a ' e f i c a c i a e s t á n e n l o s c o m p o -
n e n t e s y e n l a r e p u t a c i ó n d e l a c a s a d e S c o t t 
& B o w n e . L a s i m i t a c i o n e s , l e j o s d e c u r a r , 
e m p e o r a n e n m u c h o s c a s o s . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 4 , 1 9 0 2 . 
S e ñ o r e s S C O T T & B O W N E , N u e v a Y o r k . 
R e s p e t a b l e s S e ñ o r e s : 
P o r e s p a c i o d e n u e v e m e s e s h a b í a e s t a d o s u f r i e n d o d e u n a c o n g e s t i ó n p u l -
m o n a r . H a b í a i d o p e r d i e n d o e l a p e t i t o y p o c o á p o c o m e s e n t í a m á s d é b i l y 
e x t e n u a d o . H a b í a e m p e z a d o á c r e e r q u e s e a p r o x i m a b a e l fin d e m i s d í a s . M e 
r e g a l a r o n y c o m p r é m e d i c a m e n t o s q u e s e d e c í a c o n t e n í a n a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o , e n f o r m a d e e m u l s i ó n , p e r o n o o b t u v e e l m á s m í n i m o r e s u l t a d o f a v o r a b l e . 
A n t e s a l c o n t r a r i o m e f a t i g a b a n s u m a m e n t e e l e s t ó m a g o . L a s c i t a d a s p r e p a r a c i o n e s 
m e p r o d u j e r o n d i a r r e a s y m a l e s t a r e n l o s i n t e s t i n o s , p r i n c i p a l m e n t e u n a q u e t i e n e 
u n n o m b r e p a r e c i d o a l d e E m u l s i ó n . 
D e s e s p e r a d o y a y c a s i r e s u e l t o á n o t o m a r m á s m e d i c i n a s , t u v e l a g r a n s u e r t e 
d e e n c o n t r a r m e c o n u n a a m i g a q u e m e a l a b ó m u c l i o l a E m u l s i ó n d e S c o t t y m e 
a c o n s e j ó q u e l a t o m a r a , d á n d o m e m e d i o p o m o q u e l e q u e d a b a . A l c o n c l u i r e s e 
m e d i o p o m o s e n t í g r a n m e j o r í a . H a s t a l a f e c h a s ó l o h e c o n s u m i d o c u a t r o p o m o s , y 
p a r e c e i n c r e í b l e q u e u n m a l q u e t a n t o m e h a b í a h e c h o s u f r i r h a y a d e s a p a r e c i d o p o r 
c o m p l e t o e n t a n c o r t o t i e m p o , A q u í m e t i e n e n V d s . c o n v e r t i d o e n u n e n t u s i a s t a 
p r o p a g a n d i s t a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t l e g í t i m a , a c o n s e j a n d o á m i s a m i g o s q u e l a 
u s e n d e s d e e l p r i n c i p i o s i q u i e r e n c u r a r s e y q u e n o p i e r d a n t i e m p o y s a l u d u s a n d o 
o t r a s p r e p a r a c i o n e s q u e n o s o n o t r a c o s a q u e e n g a ñ a b o b o s . D e V d s . c o n g r a t i t u d , 
n i s r c n B ^ o É X I T O ! ! 
aris 
4'La Reina de las Aguas de Mesa" 
A los.triunfos qae ha alcanzado en ntimerosas Esposiciones, hay 
que agregar una nueva victoria que ha conquistado este año en la Bx-
pogicón de Daesseldorf (Alemania), donde acaba de ser premiada con la 
M E D A L L A D B O E O . Esto comprueba una vez t c á V l a justa faina 
de que goza el agua minera1, N A T U R A L " A P O U I D r A R I S " y 
eu supremacía sobre todas )aa demás aguas mineraleB. 
. T D I B I F C S X T O Ó t ^ l S t J B l & J ^ l i i z 
B Ó N I N G Y K R A U S E 




1 a d a y 
eferven cente 
Ouruclóa de la Dlupepala, 
Onatralgln, VómltoB da 
la* embarazada», 
Convaleseenela y 
•^/^yy^s. toda» laa en-
%v<erm eda dea 
D E P O S I T O i \ ; X ¿ ^ ? \ " a • • • 
FARMACIA > ^ X 
L a Caridad 
Tejadillo 88, 
esq? á Compostola. Habana* 
C; 1630 20 Ot 
preparado por el 
L I D O . I M I . I W I ^ L I J O . 
8 E A M M I L A F A C I L M E N T E ; A B R E E L A P E T I T O ; A U M E N T A 
E L NÜ3IEIÍO V E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
I i A . H E M O G L O B I N A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los enfermo^ no produce pesadez do estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y su notable acoióo sobre la recons-
titución del organismo se manifiesta n^uy pr&uto. 
De venta: En la D r o g ú e i í a y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
a - A X i l A E T O 1 2 9 , H A B A 2 T A . 
o 1589 1 lüv 
Marca que aparece en cada pomo de 
la legítima Emulsión de Scott. 
A N T O N I O G A R C I A , 
C a l l e d e N e p t u n o 2 3 8 , H a b a n a , C u b a . 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne son la mejor forma de tomar la Creosota. Cada 
1 
4 
tableta contiene una dosis igual. Surten su efecto sin echar á perder el estómago. 
^Of l^ BOWNE, ^ Químicos, _ |SÜEVA YORK 
Premiada con medalla de bronce ou la úllima Expomción de Piii ís. •-
C u r a la debilidad general, e scró fu la y raquitismo do los niñosr 
I7Ü1 
POLICLINICA 
D E L C O O T O E 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COBRALES K % 
H A B A N A 
UlllalilUll laiiiüdl por el sistema mix-
to de Saerotararapla y Electroterapia 
de Kalvet. Ealto aegoio. 
S i n (le c i i i tóo r ' t i o o t l 
sin dolor ni molestias. Corasión ra-
dical. El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar nn sólo día. £1 
éxito de sa oareoión oe seguro y ein 
ninguna consecuencib. 
Trof Uiiíonfn mrdorno, para la tnber-
iiQldjUiülllu ouloelaenl? y20 grado. 
B , ™ 'V el mayor aparato fabr!ca-3j'liu A, do por la casa de Llemons 
Alemania, ovn él ranonocemos á los 
eulurmod que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen pue&tae. 
Somálí DE E L E C T E O T E K A F i A en uuulull general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para opcracione». 
IctroüÉ sin dolor en las estreche-
dadvia uei hígado, ríñones, Intoaia-
noa, útero, etc., ete. 
Corrales n ú m . 2.-
o 1672 
-Habana 
I N v 
Nombre 
mbotellada 
F A B R I C A D A P O R . L A 
A t t h e a s e r • B u s c h 
B r e w i t i s : • A s s ' n 
S T . L O U I S . U. S. A. 
EL EMPLEO DE LOS. MEJORES MATERIALES CONOCIOOS; 
LA DEBiílA EOAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO, Y 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
Galbán y C o m p a ñ í a . — V e n t a a l por mayor y a l detal l . 
San Ignacio , 36 —Habana 
I M r v i b S T A L E S 
S U C E S O R E S 
Apartado: 2 7 8 Oficios, 3 0 . H a b a n a . 
Reciben d iar iamente todas Jas novedades que se publicaren 
| PARIS, en 
1 T A R J E T A S P O S T A L E S 
V'v e el invierno con sos brnscos 
cambios de temperatura, con los 
e&tornndos, la ronqnera, las toses, 
his Tjiuuqnitis y esta es la hora de 
remar preoancionee, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
?a temperatura. E l remedio clásico 
de los catarros es el L I C O R D B 
B R E A del ductor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraido abrevia la enración, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convalescenoia de los catarros obra 
el L I C O R D B B R E A del doctor 
Gonzá'ez, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nume-
rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque les repugnan, han 
encontrado en el L I C O R D E B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se han curado con el L I C O R D B 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
annnoian oon grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González ea la 
Buticf» y Droguería Jb*^ Galle 
•ie •« FTa^ar.K ffiíasfO 112, eftfltüsiíl 
Ota* m i S i l l a s 
Dr. JULIO E. MÜÑIZ 
Médico CirniaTio Comadrón, de la Facultad de Pa-
TÍB y Habana, viaa nrinarias, afeccionen venóreuB y 
•itilis. C^nRuítaa Je 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.—7̂  a 9 
J?.m. Eutrlish spoken—Teniente Key 94. 
9W¿ M9 
TABOADELA 
l i l l f f l Y MlilCHlBÍJiH 
Se h a tras ladado á Neptuno 
4 7 , donde c o n t i n ú a pract i can-
do todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s mo-
derno*:. 
E x t r a c c i o n e s s i n dolor con 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D e n t a d u r a s post izas de to-
dos los s istemas. 
H o n o r a r i o s l imi tados p a r a 
f a c i l i t a r e l arreg lo de l a boca 
á c u a n t a s personas lo necesi -
ten. 
T o d o s los d í a s de 8 á 4. 
I ^ T E P T I O T O 4 7 , 
entre A M I S T A D 7 A G U I L A 
c J7ÍÍ3 26-11 .N" 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA. 
Trasladado á Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de l i a 4 p. m. Neptuno 99. 9254 26-1^12 
D R . P A L A C I O 
Cirniía en general.—Vias ürinariaa.—Enfermed^-
áe« de Señoras.—Conaultae de 12 á 2.—Lagunas 68, 
J757 S^ig jfb 
Bocter FMCÍSCO Atarez IraBáa 
Especialidad en enfermed'ides'dtf'ufóos. Conetlltas 
de 12 á 2 en su casa, Manrique 56. írratts para los 
pobres de 2 á 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
9071 7S-6Nbre. 
J - F u i g y V e n t a r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alto8, esquina á inqnisidor. Teléfono 
S3S.—Ccusultae de 12 á 3. o 1(23 23 Ot 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U R I N A R I A S 
S S T R S C H E 2 D E L A Ü S E T 2 A 
i luút María S3. D* t* i 9. 
Doctor Luís Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio 1!.—OIDOS, NABIZ, GARGANTA. 
e 1664 1 Xv 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Catapanarlo, 
Por una extracción garantizada sm dolor.... $ 1 00 
X<impieza de la dentadura. , . 2.00 
^Empastadura de platiuo ó cemento 1.60 
Idem grandes..... 2.00 
Orificaciones , de 3 4 4.00 
Hedió diente de oro , 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de |5 & 16.00 
Consultas de 8 á 5. 8702 26-24 Ot 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
Consulta 'de K á 2 «i Jeyís María 
C. 1615 '¿6 Ot 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
•ervioios referentes á sn profesión en su Estableci-
miento ' dé Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S Í E Í R A R A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. San Ignado, 14. 
c. 1703 26-JNT 
J u a n B . Zangronis 
INGENIERO ASBONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
aedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
ornecioneB de madera de todas dimensiones y estilos 
uodernos, 'en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente j práctico. Gabi-
t«t« Agaiar 81. de una á cuatro p. m. 
« 1652 1 Nv 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é in-
duatrialea. Cuba u? 25. -c 1660 l Nbre 
eitraviaJo el 15 íel actual 
un cneck n9 6865 por valor de $318 oro expedido en 
lamisma fecha por los señores Prieto y ^p?, contra 
loa señores N. tíelata y C?, se ruega a quien lo haya 
encontrado.tenpa la bondad de devolverlo á los refe-
rí los señores Prieto y C? on San Ignacio 33, pnes 
solamente ê fitil á estos señorea por haberse dado ya 
las oportunas órdenea para (ine no sea pagado. 
9405 ' 6-18 
A V I S O 
E l sábado por la noche, durante los fut goa de Mon-
serrate, se ha extraviado un llavero con varias lla-
ves, el que presente dicho llavero en la casa calle 
de San Rafael número 60, de diez y media á once de 






DE SBKOBITáS. — OBISPO NÚMEfiO 56 
Directora^-Mádemoisellle Léom'e Olivieí 
Enseñan^ Elemental y Sifpíirior—Eeiigjóu, Fran-
cés, Inglés, Español, TaqtílgírftfiA) Solfeo, Labores eto 
Preparación éspec»! para 
LOS EXAMENES DÉ MAESTRAS 
oemprendiendo el primero, secundo y torcer grado, 
lútómaa . f 30 
^ Medio infernas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos 9107 26-7N 
PROFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de institut riz en casa de familia, tiene 
las horas do 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, ée 'ofrece para dar clases de inglés. Po-
see mtiy poco el español y BU método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esejuína 
de Tejas. ' . , / ; . 0 1701 1-Nv 
SEDMCLASIS 
íie Instrucción Elemental y Superior; así como á los 
f|ue deseen prépararte para los exámenes de maes-
tros. Precios módicos. Neptuno 161 9237 8-12 
INGLES, por nn profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-, lantados 4 fin de. perfeccionarse. También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Diri-
f ii-se á Santiago, despacho de anuncios del "Diario e la Marina.^ Q 23 Ag 
A c a d e m i a de id iomas 
La Academia está á éargo de Mrs. James, que tie-
ne nn método-tan fácil y tan práctico, que nno puede 
aprender el inglés Wronto, y con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina'4 2«-22 0o 
LIBROS É IMPRESOS 
T á c t i c a de C a b a l l e r í a 
por el lujíenieVO y uféfe del Ejército Floremino Irioti-
do de la Vara, escrito para las Repúblicas america-
nas. Preció: 40 cte. oro americano. Obispo 41 y 43, 
Librería Wilsona. 9383 4-18 
P a r a hacerse rico 
Tratado de Apicultura cubana con todos los ade-
lantos moderaos 'adaptados al clima de la isla de Cu-
ba. De venta a $1-50 plata en Obispo 86, librería 
Ü415 4-i8 
fiZ médico f&tA'íiico criollo 
Caatto ttfmcA t̂i aos volomenes fH. Obispo 86 
iibreria 9416 4-18 
r)r Juan Lambaye un toaw c«n muchos gravados I. Obispo 86; librcrift. 0417 4-18 
j D r . ¿ f . c f r é m o l s , 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71: Constatas de 12 d 3. 
3Nv c i ; 02 
33r. SiLrique 2Túñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología é» la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de JI á 2.-Saa Miguel Il«. «feléfono 1212. 
c 17^ 12 Nv 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 'Si, altos, de 12 4 Í.-Teléfonc 
«• 547 C. 1734 lyif v 
D O C T O R G A B R I E L C A S Ü S O 
Catedrático de Patología Uuirúrgíca y Ginecolo-
gía con.8u Chuica del Hospiuí Mercedes, 
Cons altas de 12 á 2. 
C 1691 Virtudes 37. 26-2Nbre 
l ios doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
Cirujanos dentistas, han trasladado SUD gabinete h 
GALIANO, 58, altos. 
, cl747 26-15 Nv 
D o c t o r C . E . r i n l a y 
Especialista en er./érmedadeB de loa 
ojos y de los oidos 
*Wc%d4e 12 k ̂ -T-ltfouo ^ . ^ « m p a n a r t o 160 
L. Dehogues 
B S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
t-onsnitas, operaciones, elección de «gpe-
fnelos, de 12 á 8. Industria n. ¿1. 
c 1867 1 Nt 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS CRINARIAS 
Consultas de 12 á 2. Ĵ ÜZ námero I I 
t l ? l INv 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nnnr.riai y alecciones venereaa 
Enfermedades de señor»*.—Conenlt 
•aza32. c 1751 
3y BÍflílticas.-
«le 1 á 3. Ber-
17 Nv 
Ramán J . Martínez 
S« ha trasladado á AMARGURA 22 
JNv O 1669 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
• m a r r a r a 3 2 
c 1668 
T e l ó l o a o 8 1 4 
INv 
I>R. n. a n i R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lópei durante trae 
tóos.—Consultas de 12 á 2.—Mannqne 73, baios, 
Para los pobres |1 al mes. 
c 1721 26-10 Nv 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEfíOBAS 
Consultas de 1 á 8 en Sol 79, lunes, miércoles y 
tlernes.—Domicilio: Jesús Marta 67.—Teléfono 565 
Z*6* 156-12 Oct 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermed 
Curaa^n rápida. Consultas de 12 & 1 
EL OLIMPO 
Este an tiguo y aoreáitódo altaatféii de música cons-
taatenienie ést-á r<icibiwi<?o instrumentos para orques-
ta y banda militar ̂ tte realiza á precios de fábrica. 
Clariáetes 13 llaves plata. Melchor 4 ronleanx de 3 á 
5 oerit'eüfcí! uno. Cornetines Besen con estuche cinco 
•wntenee; idem dfc otras fábricas 3 centenes. Trombo -
nes de Roote de Milán 3 cilindros 5 cottHewes; dte otros 
fabricantes de 3 á 4. Figle» delifiav«e) 6 centenes; 
10 llaves 5 cent-enes. Boííbfttdiiioa 6 centenes. Farde 
timbóles d« orquesta 12Vfebteue»; tiequeños 10 cen-
teues, (Jujtartas, baiiduniaB, mandolinas y violines 
de 4 fíceos'en pelante. 
Orfeaítos para panoramas v salones de baile con dos 
cSíndros é infiniaed de piezas vals, polkas y zapateo 
cubano, eto. ete., á $25u. Gran novedad en érgauos 
de iglesiías 4 $'i00 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte 10 cts. ciuitró parte» reunidas. Méto-
dos de piano da Lemoino y Carpentier á $1. Todos 
loa est udios que se dan en loa Conservatorios y en cen-
tros d^ música con un ííópor 100 de descuento. 30.030 
piei-iis de mi'i&ica de óperas; valeee, polkas, two st-epa 
etc. á 20 cts; 
iíianos de las principales tábHóas de Europa reco-
mendados por los m^jwr» profesores de esta capital, 
se realizan al coataido, á precios de fábrica y á pla-
zos con tm pequeño aafiienío. Aguacate 100. 
. . . . olt 8-1 i) N 
A los F a r m a c é u t i c o s 
La efleiríi (te farmacia con todos sus éuplementon 
'ííogi-afía y floróla furmacéntica hispánica $1, Cnrso 
Tra-t por Liecaun. 2 tomos íjil 
1 Keunauld, 2 tornoŝ  $2. Far-
oemploto de Farmacia eca  
tado de Farmacia por 
macia operatoria por Vora 2 tomos $2. Practica tí« 
operaciones farmw^nticás l tomo $1, Farmacopea 
razonada, por llenryy Guibonrt 2tomos $3. Leccio-
ciones de farmacoíUologia, por Plans 1 tomo $1. 
Oblspp 86 libraría 9Í18 4-l« 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
gníelmo fieltro, todas formas y ooloros á 
¡TRES PESOS! valen un centón. E L 
IBIANON—Ohiñvo 32. 
Gabr ie l Haaae&tol 
1723 Í2 l í 
ARTES Y OFICIOS. 
•¡ly|ODISTA M A D R I L E S A.—SE O " R E )E A 
IXLlas señoras y señoritas, ivestidos á 3, los de seda 
á 5-30, los sombreros y gorras á Su centavos Se com 
pone todo traiede invierno por usado que esté, B< 
pasa á domicilio. Amargura número 84 entre Agua-
te y Villegas. 9376 4-1 ("i 
Peinadora m a d r i l e ñ a 
Ha llegado á esta capital uor el último vapor co-
rreo "Alfonso XII". Es la gran artista en dichos 
Eeiuados y trae las ultimas novedades. Se ofrece á is señoras y señoritas en Reina número 53 
9344 8-15 
J L l a s s e ñ o r a s 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ha trasladado ¿ San Miguel, 65, entre San Nico-
lis y Maoriqne. 9265 26-14 Nv 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para cioliata*, etc.. 
á CINCUENTA centavos en E L TRIA 
^0^-Obispo 32. 
Gabr ie l Xtam^&tol 
1729 12 N 
Venéreas. 
Teléf. 854.—Etfido iltOS. c 1666 
í  
1 Nv 
Dr. Ja Rail ios Fernández 
OCULISTA. 
Prado üúiiero 105, costado de VUlanaeva. 
« 1661 x Nv 
El Corre* de París 
O-raa t í l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos loa adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como Se 
caballeros, dejándolas c&mo nueva. Se, garantizan 
loa trabajos. Se'pasa á domicilio á iccoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á le situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente S s y 58, frente á Sarrá 
C J787 26 12 
Doctor Yelasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO v S I E I -
TJS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 Piado 19 _ 
Teléfono 459. o 1662 i jfy 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
2 J C B D I C O 
la Casa ^e Beneficencia y Maternidad. 
^ípeíialiBía en las enfermedades de los niños médl-
tt v quirúrgieaa. Consultas de 11 A 1. Aimiar 1081 
iéfono824. cl665 I N v Teléfono 8247 c 166  
Dr. 
C n f e r m e d a d l » del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta cHaria de 12 á 2 
c 1614 !¿0 Ot 
Dr. Arfst ides Mestre. 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS T 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricaa Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Indnstrja 71 
c 1673 aS-'i Xv 
E n r i q u e H e r n d n d e * C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
A b o s a d o s 
De 12 á 4. Jeeús María 20, 
1333 - -
CARMEN VILCSSS 
Modista Ha trasladado 'su tallar en llábana 59, 
baj os, dondo encontrarán una buena confección en 
trajes de señora y niñas á precios sumamente módi-
cca.—Habana 59, bajoe. g.̂ S 8-12 
MODISTAS DE M W M 
Antiguas oficialas de "La Magnolia", hacen ele-
ganícííonfbreros y tóe reforman á: precios módicos, 
en Sol número 62, entre Habana y Compostelá. 
9082 13-6 
HOJALATERIA DE JOSE PUE 
InBialacióa de cañerías de gas y a«rua. Constrneción 
d« canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
' & Colón. " 
Antiguo Hotel de F r a n c i a . 
Teniente Rey 15. No confundirle con la posada la 
Francia, de la misma calle. Esmerado servicio, y 
sin horas fijas el de comedor. A dos cuadras de los 
eléctricos. Puede visitarse la casa 932.1 8-14 
HOTEL T R O T C H i 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poético departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
c l / l ü 22-6 N 
SOLICITUDES. 
D E S E A N C O L O C A B Ó E 
de camarera en un Hotel una joven peninsular la 
que sabe cumplir bien su obligación, tóñiendo quien 
responda por ella, Informan Olicios 13, fonda La 
Perla. 9447 8-111 
XTna jovsn peninsular 
desea Colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Amistad 15. 
9152 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con su niña qne se puede 
ver, y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Morro 30. 9467 4-19 
S E S O L I C I T A 
en casa particular una oficiala en vestidos que sepa 
adórnar por el figurín: sino es así queaío se presente. 
No importa que no sepa cortar. Aguacate 69 altos, 
entre Muralla y SoL 9465 4J9 
oheríae. Industria esq? 
o 16̂ 1 2C-33 Ot 
PEINADORA.—Dolores Osprio acaba de recibir, los últimos modelos de los peinados de filtima no-
vedad, con especialidad para novias á |4 plata ¡tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y a domicilio; 
precio^ módicos, admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo, 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 26-20 Ot 
COMPRAS. 
DR. ADOLFO B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
1. procedimjauo qne emplea e] profesor Hayeo* 
1 Hospital St. Antonio de Parts. .««¿v/ • 
Consultas ae 1 é 3 de la tarde,—LampaiSli n0 AL 
C1732 15 " 
oi 
íJíoa.—Teléfono 874. 
S E C O M P R A 
una tinca de 2 á 3 caballerías de tierra colorada ii 
mnlata que linde con la carretera y cerca de la 
Habana "Informará de 11 á 1 de la mañana y de 
ó á 7 de la tarde en Reina námero '91, 
9360 «V -̂fc- • *• 1 ^ ^'4-16 
Si l lones de barber ía 
americanos se dt-sean comprar tres en Neptuno nú-
mero I, FORNOS. 0455 4-Í9 
U n a i oven peulnaalar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E«s 
cariñosa cofi los niños y sabe cumplir su obligación. 
Tiette quién responda por ella. Informan Habana y 
Pería Pobre, bodega. '9466 4-19 
C I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
Lihre (le explosi&n y 
combustión e s p o n t d -
neas. din humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en cl litoral de 
esta bahía. 
B a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rdn estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
fábr ica 
TJn Slefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perscfjuirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores, 
£1 Aceite Lsz Mlaete 
que ofrecemos a l pilbli-
co y que no tiene r ival , 
es el proaucto de una 
fabr icac ión especial y 
que presenta el aspecto de affua clara, produciendo u n a L U Z T A N H E U M O S A , 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aiceite posee la gran ventaja de no infiamarse en el caso de romperse las l á m p a -
ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A B A E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . „ 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z B B I L L A N T E , marca E L E -
V A N T E , es igual, s i no superior en condiciones lumínicas y a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende d precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía* 
se superior, p a r a alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos, 
T h e West I n d i a O i l B e j i n i n g Co. - O f i c i n a : T e n i e n t e R©y 
n ú m e r o 71, H A B A N A » 
n ip/g 1 Nv 
a=3 
S B S O L I C I T A D 
con muy buenas condiciones para campo familias. 
Dirigirse Agniar S .̂ líoque Gallego. 9432 4-18 
U l f J O V E N 
que posee el inglés y el español desea colocarse en 
hotel 6 casa de comercio tiene bnenas referencias in-
formarán en el hotel Luz. Oficios 35 9122 4-18 
XT»a exiandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informarán Ha-
bana esquina á O'Reilly bodega. 9424 '1-18 
U n a buena cocinera peninsular 
deséa colocarse en casa particular ó eatablecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice Informan Plaza del Vapor 74 
9425 
barbería 
4-18 por Aguila 
SE SOLICITA una criada de mediana edad, que sea aseada, para los quehaceres de una corta fa-
milia; tiene que dormir en la casa y presentar refe-
rencias. Sueldo diez pesos plata .v ropa limpia. Ma-
leja, 62, 
9248 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con su niño que 
puede verse. Puede dar las mejores recomendacio-
nes. Informan San Nicolás 6. 9462 4-li* 
D E S E A C O I . O C A H S E 
nna joven peninsular de criada de manos ó Ae míi-
nejadora, es trabajadora y muy cariñosa coh los.ñi-
ños, tiene quien responda pOr sii buena coriáñcta'Iu -
formarán calle C entre 15 y 17, Bñhíerido á la iz-
merda. Ó158 4-18 _ 
I J n a c a ñ e r a peninsular 
flésea co*ccarse de cocinera en casa particular ó es-
tetilecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
qnien la garantice. Informan Amargura 94. 
9459 4 19 
S E S O L I C I T A 
Señoras y señoritas para vender efectos éfecfé-
ría á domicilio. Sol 6t>, de oĉ o % 'dleí; 9449 4-19 
8£S S O L I C I T A 
. tilia sepórá peninsular Jpara criaba (fo ¿-.ano 
Moiite 2, H . 946G 4-19 
D B S S A C O L O C A R S B 
rnia í-e .̂óía isleña de criada de mano, y su hija de 
maneiadora ú otra ocupación. Sabe coser á maño y 
máquina y no tiene inconveniente en ir al campo. &es 
colocan las dos juntas. Informan, Aguacate ¿O. 
9440 4-19 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA V i z -caína desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la Karantice. Informan Amistad 87. 
9375 4-16 
'Un. joven peniuSsuiar 
desea colocarse eii CaftA de "familiadecente, tabe coser 
á mano y eü má'qiiiua, ó bien para manejadora, tiene 
bMesiftt! reíérencias. Informarán en E l Anón, Haba-
IVa 73. 9352 4-16 
S e o f r e c e n a p o r i e r o f o r m a l 
con bnenas referencias garantizadas, 
guacate 140. 9355 
Informan 
4-16 
S E S O L I C I T A 
una lavandera de color, que tengá referencias y duer-
ma en el acomodo. Cerro núm. 53(i, cerca dpi Tuli-
pán. 9366 l-JB 
B l l S O L Í C I T A 
ttft btteil 'priado,de maqq que sopa,muy bien su obliga-
ción porj^beresíado-en casas principales do esta 
ciudad.. Doberá ,tener persona respetable que le re-
comiende y ganará cuatro centenes. Prado 72. 
9369 4-16 
Desea encostrar 
en donde trabajar por su arte, un cocinero peninsu-
lar que ha trabajado en buenas casas particulares y 
establecimiento, tiene recomendación. Siempre que 
lo necesiten, en el callejón del Cristo, bodega entre 
Teniente Rey y Muralla darán rníón. 
9365 ar 4 16 
8B S O L I C I T A 
U»a criada de mano de color, que traiga buenas 
recomendaciones. Acoata níim. 3ví, altos. 
9416 4-19 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
y educación, desea encontrar una señora, para acom-
infon 
9363 4-16 
pañar y ayudar á los quehaceres de la casa, f rman 
Neptuno 21 altos. 
F rancisca Siáre?. de Mlabco y Severína Blanco y Suárez, desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, que hace ocho años 
residían en esta Isla. Agradecerán á la persona que 
tenga noticias de su actual paradero se lo comuuíqne 
á Santo Tomás 57, Cerro. 9439 10-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de man O, Sabe xlesemjieñar 
muy bien su obllgecl ü y trene quien la garantice.— 
Informan, t'otapvietela, 67. garí 9118 4-19 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en caea particulai" ó es-
tablecimiento. Sabo cocíuíir 'c)h perfección á la fran-
cesa, espano ü, Cíi'o la «; iriglesa, y tiene recomenda-
cionefl díe las casas donde ha estado. Informan Agui-
la 249 tren de lavado. 9102 4 18 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
que ha sido directora de colegio y que tiene dos di-
plomas nno eft esqañol y el otro en ingles, se ofrece 
& dar lecciones en idiomas 6 instraccl ón geheral á 
domicilio y en su residencifi; ótra señora desea colo-
earso da institutriz. San IgnAcio 16. 
9113 4-lS 
SE SOLICITA 
peni usular CottCohlla 79 A. una criada do mano *l'\e lenga buenas referencias. 
9408 
U n a cr iandera p s m c s v l a r 
desea colocarr.e k lecho entera, con dos meses do pa-
rida, tiene bueña y abundante leche, srt hijo puedo 
Verse, y tiene quien reponda por ella, informarán 
en Factoría número 2'J y 31, M. F. V. 
9363 4 115 
t i n a s e ñ o r a p s n i n a ü l a r 
j>alida de dós meses, desea colocarse de criandera á 
toda lechó. Inquisidor 19 iurorularán. . 
9331 '1-15 
En la easa Mme. Puchen 
Ó B Z S F O 8 4 
Se necesitan buenas oHcialas éu vestidos especial* 
mente para chatruetas, sin iiifóriñes de las casas ¿on-
de i'abájarón no se ^reseuteii. También se solicitan 
oficialas paía leucer» ritiifi 4_]5 i para 1 
S É SOLICITA. 
Vil legar 100 una tóanej adora qu<í sepa su obligación 9329 
U&a Joven peninsular 
áesea colocarse de de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. í lace tres me-
ses que está en la Isla. Informan Maraués. .6o£á-
Iez2. 9311 ""4-15 
4-18 
U n ayudante de c a r p e t a 
qne hable español y conozca el idioma inglés c'oñ 
perfección, podrá ser co ocaJo en él hótel TtotóM, 
Vedado, si cueüta con buenas recoa'.ehdacíones-
9409 5_i8 
hna büehá óost'Areí'á ¿e modista, 
láí 110. 9339 
Callo de San Ni-
4-15 
S S S O L I C I T A 
DütíEAISr C O L O C A H B B 
nna morena y nna mulata; de manejadora ésta y de 
criada de mano la otra. Ambas tienen buena edad y 
personas que las recomiende. Avisar Astuacate 41.' 
i* 112 ^.18 
una peninsnlar de mediana edad para cocinar y ayn-
;asa ce corta familja; há 
Informan Baratíl'o 1, al-
U s a sefioxa peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para cuidar un 
niño. Tiene muy buenas recomenciones y está toda-
vía en sn colocación. Neptnno 205. 
9111 4-18 
U n a cr iandera peninsular 
Con buena y abundante leche desea colocarse A leche 
entera, tiene qnien la recomiende. Informan Monte 
n. 145. 9407 4-18 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desaa colocarse, bien sea en casa particular ó de co-
mercio, puede presentar buenas referencias do las 
casas que ha trabajado. Darán razón en Muralla nú-
mero 109. 9387 4 18 
U n a cr iandera peninsular , 
de un mes de parida con bueua y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la rscomiende. Informan Estrellan 105. 
9384 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de corta familia. Sabe bien su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Informan Sah 
Rafael 152 A 9385 4-18 
dar á los quehaceres de la c sa 
de'dormir en la colocación, 
toe. 8338 4-15 
Ú n j & v é a p e n l n s ú l a r 
desea colocarse de cííado de mano fes trabajador y 
tiene qüiten responda por el. Informan San Rafael 
número 168 A. 9350 4-15 
U n a s e ñ s r a p e n i c s a l a r 
desea colocarse de criandera, es joven, cariñosa co*\ 
los niños tiene recomendaciones, la lethe és bbtehil y 
abundante reconocida por los médicos Inforniará n 
Cárcel 19 y Condesa 1 frente á la Quinta del Rey. 
93tó_' A 4-15 
fros j ó v e r es peninsu lares 
- esean colocarse, una de criada de mano y Ja otra 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Sabe curii-
plir con su obligación y tienen quien laá rec'omíelnae. 
Informan Agnla 57, bodega. 9317 4-15 
Escalera de c s n c o l 
Se solicita una de cinco metros y lo más estrecha po-
sible Injormarán en la contaduría del teatro Pay-
ret- 9318 4-15 
U n a buena co : inera 
de color, desea encontrar colocación on casa par-
ticular ó estableciñliento. Hornaza número 51 in-
formarán, 9346 4-15 
A v i s o a l comercio 
nn sastre de perfección desea encontrar una casa re-
fular, qne le pueda pagar de 8 á 10 centenes, respon-iendo por su corte y trabajo Informan Muralla es-
quina á Aguiar. almacén de paños "El Navio." 
9381 4-18 
U N A M O R E N A 
desea' colocarse de criada de mano ó manejadora. E8 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien sn 
obligación y tiene qnien responda por ella. Informan 
Crespo 38; altos 9380 4-18 
U n a coc inera peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia. Sabe desem-
ieñar bien sn obligación y tiene quien la garantice 
nforman Amistaü 15, el portero 9386 4-18 
¥ 0 QÜIEBO UN SOCIO 
que me traiga de $500 á $1,000 para explotar una 
magnifica agencia americana qne da de $15 á $20 
dia4|p« de provecho neto. Aunque sean hombres, no 
los quiero como socio si son niños. Dirigirse ú E . B. 
en este periódico. 
9395 4-18 
SE NECESITAN VENDEDORES para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor ó al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercáucías 89 venden fácilmente. Nuestros 
vendedores hacen fortuna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo en nuestro giro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. Dirijirse para 
pormenores á Can-Dex mig C'.', Bnlfalo, N. Y. E s -
tados Unidos de América. 4-18 
C 0 M P E 0 F I N C A S U E B A N A S 
peq nénas en esta ciudad, aunque el estado de «lias 
necee:':* reedificación; trataré directamente con su 
dueño, Oficios 74, altos.—Lnie Savarlan. 
9239 26-12 N 
D E S E A C O Z t O C A B S E 
para acompañar á una señora ó manejadora posee 
U n a general U v a r dera 
desea encontrar donde colocarse, tiene quien la re-
comiende. Darán informas Villegas n'.' 31. 
9312 4-15 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse do criada de manos ó 
manejadora, tiene quien responda por ella. Infor-
marán Peña Pobre 7. 930?" Z-U 
U n a s e ñ o r a penic su lar 
desea colocares de criandera, tiene buena y abnli-
danle leche y qnien responda por ella. Informarán 
Chavez 30. 9195 g.u 
LA AGENCIA MAS ANTIGUA de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criando • 
ras, criadas.cociaeras, manejadoras, costnreras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tíaba.)adores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y ñncas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 'áfi :ÍIO 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde poder elejir. Manrique 71 á todas 
horas 9301 13-14 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M. Diaz. 
8877 26-31 Oct 
el inglés, el alemán y un poco el español 





nna buena cocinera do edad. Impomdrán en Cuba 
número 60 9103 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular aclimatada en el país, de 
tres meses de parida, con buena y abundante leche, 
tiene sn niño qne puede verse. Dan razón Morro 30. 
9399 4-18 
C r i a n d e r a a s t u r i a n a 
hace cuatro meses qne dió á luz, desea colocarse á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas qne la garanticen. Informarán on San José 
núm. 126. 9401 4-18 
C r i a d a joven 
para corta famila. Se necesita calle 11 núm. 37 Ve" 
dado. Sueldo: ocho pesos plata-
9398 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchachito peninsular de 11 á 13 años y una mu-
chacha, ambos liara servicio. Villegas 45, de 8 á 10. 
9429 4-18 
T r ^ T T T ^ t - e a Q U n a s e ñ o r a pen insu lar 
I desea colocarse de erada de mano ó cocinera. Sabe 
^ • w ó «nplear en primera^Ipoteca 6 en compra de , desempeñar bien su obligación y tiene persona* que ' 
«JMS cftícaa, sin corredor ÍIO.OOO oro Español Te- j respondan por sn conducta, informarán, Permiaa Ripéate Bey 3€. AD<Ír<8 J t ó . 9190 ló-IJ Í DÚI». J8- 4-18 / 
A L O S D U L C E R O S 
Se arrienda nn obrador con todos sus enseres, buen 
horno y looal, con una regular venta de dulces. 
Obispo 82 informan. 9233 814 
ILDEFONSO LESCANO desea saber el paradero de su padre, José de las Mercedes, y de su padrino 
Crispin Mederos, ambos fueron esclavos de Serafín 
Mederos. Si alguna persona tuviera noticias de ellos 
puede comunicarlo á Alberto Ortíz, Acosta2l, por 
lo que quedará muy agradecido y gratificado esplón-
didamente 9213 10-12 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. G 
Se desea alquilar nu alto moderno con entrada in-dependiente. Dirigirse á L. B, Carrícaburu, De-
partamento de Correos, dando la dirección y el pre-
cio. 927(i 8-13 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y espaciosos bajos de la calle de 
Indio 11 tienen sala, saleta. 3 grandes cuartos, coci-
na, inodoro y baño; á media cuadra del tranvía en 
Monte 165, informarán. E l alto tiene entrada inde-
pendente con su llavín. 9151 4-19 
S E A L Q U I L A . 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquî u á 
Galiano compuesta-de snla, comedor, 3 cu-irtoS bajos 
2 altos, patio, cocina, baño ó inodoro, con pî os nue-
vos de mosaico. L i llave en la bodega su dueño O a-
Jiauo 128, sedería La Rosita. 9133 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos Riela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón á la calle, sue-
los de marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones, lufonnan en la planta baja, almacón de 
sombreros. 94D0 8-19 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, y nn bonito 
en trésnelo propio paia una corta familia. 
__9461 849 
VEDADO. Se alquilan 4 casas, 2 á 8 centenes, y las otras do 2 á 5 idem. Tieileu servicio higiéni-
co moderno, así como baño, inodoro etc. Son muy 
frescas y sanas, por estar sobre la loma. Servicio de 
gas ó luz eléctrica. Teléfono y se . eno gratis. Quinta 
de Lourdes. 04133 4-19 
P R A D O 4 6 
Se a'qníla ó se vende esta cemoda casa con 10 ha-
bitaciones, cala) saleta, comedor, baño y demás de 
pendencias, su dueña en .V.1 58, Vedado, ó informan 
de su venta en Escobar 83. La llave en Prado 33. 
9457 4-19 
8 8 A L Q U I L A 
Una hermosa casa en punto céntrico. Los bajos 
para establecimiento. Impondrán en Galiano esqui-
na á San Rafael, cafó. La Î la'. 9441 6-19' 
. B B A L Q U I L A 
ia casa, Acosta n. 61, compuesta de zaguán, sala de 
dos ventanas, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baño, etc. etc. Se da en módico pre-
cio. La llave donde indica el papel y su dueño en 
Luz 91. 9135 4-19 
P a r a establecixciarto 
Se alquila nn local, está en punto céntrico, le pa-
Siwi todas las líneas del Eléctrico en su frente v sedá 
en módico alquiler, calle de Egído, frente á Montet 
n. 5. Informes, Luz 91 »43B 4-19 
~ S S A L Q U I L A 
Neptuno 22: zacilán, díjs vohlatiás, gran patio, ,en-
tresneios. píópm para familia, establecímienle ó al-
Üiácén de tabaco. Informes Monserrates 16, bajos, 
hotel Robla, de ocho áonce de la mañana. 
H1I0 13-18 nv 
E n l a hermosa 
v bien situada casa Calzada de Qaliano núm. 88, se 
alquilan bnenas habitaciones para hombres solos á 
precios módicos. Informan en la misma. 
9391 8-18 
la hermosa casa calle de Cuartetas n"? 9 de alto y 
bajo cotí salones f orrídos propio para uli almacén. 
Informan A guiar 60. 9396 4-18 
Be a l q u i l a 
la casa calle de San Ignacio n? l l esquina á Obispo, 
lie alto y bajo» es muy espaciosa, los bajos dispuestos 
para almaceli v los altos para familia. Intormíln eü 
Aguiar niim. 60. 9397 ^18 
Se á l í ju i san 
los bajos do la casa callo, de Oficios n? 90, pl-opios 
para familia, almacén ó escritorio. La llaVe eti los 
altos. Sil dueño Cerro número 501. 
939̂  4-18 
I I M O B H ^ P I A 2 6 
Se alquila nu altito con balcóii á la calle compuesto 
de tres poseciones propio para un matrimonio do • 
cekitB ó caballeros solos Precio módico. 
9389 818 
R E Z B f A n ú m e r o 2 4 
Se alquilan unas hermosa". liabitacibiieB; se dan y 
toman refrreubt¿e. 9130 8-18 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Tejadillo número 57, con sala, 
c.omedor, dos cuartos y llave de agua. Informarán 
en Amargura 19, bodega. La llave en TejadilU y Vi-
llegas, bodega 9"l.l9 4^9 
En OaltotiO 75, !iáy varios departamentos, de tres,y |de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan tiara 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la cajle y pisos de mármol. En dicha casase 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 9131 5-18 
RAN CASA DE. HUESPEDES.—ILU la üer-
quilan hermoaas y frescas liabitaoiones lujosamente 
^muebladas con departamentos independientes para 
familias á precios médicos. 9426 M-IS 
Se alquilan.—Tres habitaciones bajas juntas ó se paradas, con ó tín mueble& con ventana á la calle 
comedor, cocina y ducha: no habiendo más inquilino 
que el que encabézala casa y nn cuarto alto con todas 
las comodidades. Amargura 84 entre A-guacate v Vi-
llegas 9373 -i-lo 
SE ARRIENDAN-Varips paños d's media caballería .empoitados de miL'o y 
á 3 cuadras de la esquina de Te as 
fornlaráli 9378 ' 




Cas-a de fe m i l l a 
En Neptuno 19 se alquilan habítaeioues con todo 
servicio á perionas do moralidad, hay baño y dtlclla, 
entrada á todas horas No se admiten niños. 
93.R)« S-lH 
Zülneta ntímero 26, 
E n ee taGapaciosayTent l lapa casa 
•e alquilan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores 7 
en e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada i ndependiente por A n i -
mas. P r e r i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á todas horas. 
01677 INv 
S e alqui la 
la casi Somernelos 45, á dos cuadras del Cauí[io de 
Marte, de nueVa con3trn',cióa, con todas las como-
didades necesarias y propia para nna familia de gas-
to. Informarán en la misma. 9353 4-16 
se alquila la hermosa casa quinta I-íneal05. Enfren-
te está la llave y en Obispo 76 darán razón. 
9361 8-16 
dos habitaciones altas, eri casa de poca familia, tie-
nen pisos de mosaico y agua, son independietes y 
muy frescas, á madimonio siu niños ó señoras solas 
Aguacate núm. 80 á una cuadra de («hispo 
9373 4-16 
A M I S T A D 1 0 4 
so alquilan en 16 centenes los bajos de esta casa, si-
tuada entre las calles de San Josó y Barcelona y 
propios para familia. La llave en los altos. Informan 
en San Ignacia 106. 9372 8 16 
33n Mema 4 8 a l tos 
en casa de respeto y á nna señora sola se alquila la 
mitad de una sala que forma una buena habitación 
dividida por una hermosa mampara. Tiene suelo de 
mármol, habitación & la calzada y se piden y dan 
referencias. Precio 2 centenes. 9370 8-16 
S E A L Q U I L A 
en proporción un hermoso departamento alto para 
familia, con 5 habitaciones, sala, gran cocina y de-
más comodidades. En Obrapia 36. 
9266 8-13 
Q e alquila á media cuadra de la Plaza del Vapor, 
¡Oen Reina número 6, un local con puerta á la calle, 
propio para módico ó dentista; en la misma se alqui-
lan varias habitaciones juntas 6 separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9262 8 1H 
Independient3s 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa Sol 52, 
entre Habana y Compostelá en 3 onzas oro, con iia-
dor. Informan Muralla 16, la llave en los altos. 
.9335 5-15 
I*ampari l la , 10 , altos 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-36 Ot 
Se alquilan los hermosos altos de la gran Casa cal zada del Cerro número 613, en diez centenes, con 
zaguán independente, gran sala, antesala, comedor 
espacioso, cinco cuartos, servicios modernos, muy 
ventilada y con grandes vistas. Su dueño A. Rosa, 
Mercaderes número 8, altos de E l Escorial. 
9332 4-15 
Ceiba de P a e s t e s G r a n d e s 
Se alquila la hermosa casa San Lucas número 7, á 
dos cuadras del paradero. Informan en la fábrica de 
cerveza La Tropical ó en Reina 95. 
9330 8-15 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina 59, entre Rayo y San Nicolás, capaz 
para nna numerosa íamilía, con zaguán, sala, ante-
sala, salón de comer, diez habitaciones, caballeriza é 
inodoros Informan San Miguel 95. 
8334 4-15 
S B A L Q I T I L A 
una habitación amplia y ventilada, con división es-
paciosa, balcón á m calle y todos los servicios nece -
sarios. Entrada á todas horas. Se sirve comida, hay 
seguridad y orden, t ficios 7. altos. 
9349 , 4-15 
A N I M A S 1 7 3 
Se alquilan los hermosos altos con balcón frente al 
litoral de bahía, se dá en preció módico. Eu la mis-
ma informarán. También se venden dos coches muy 
baratísimos. 9343 4-15 
Se alquilan 
las casas Acosta 78 y Maloja 14, reedificadas con las 
prescripciones sanitarias' Las llaves en las ea qui ñas. 
Informes San Lázaro 31. 9340 4-15 
Crespo 5 6 
Se alquila esta casa, la llave en el 51. 
rán Neptuno 19. 9295 
luforma-
8-14 
S ? ! A l - Q X T I L A 
propia para hacer bu on neg.lcio en. cualquier giro, la 
bonita cafa Neptuno 110 esquina á PertjeverariCia, 
con todo el servicio Banitarío, á la americana. L a lla-
ve eu la sedería el C L A V E L , Infonnrai Salud 8, al-
tos 9281 8-13 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin el 0 L A K del gran fa-
bricante S'COTTS que'vende á S I E T E pe-
eoel! E L TBIANON-Ohi&vo 32. 
Grabriol Paa iento l 
1729 '.vevU w Mlde^tift ^ N 
V E D A D O . 
Calle de los Baños esquina & 21. Casa con sala, 
comedor, nueve cuartos, cochera, caballeriza, baba-
dero, mirador, baño, pisos hidráulicos, servicio sa-
nitario completo, jardin y huerta. Se alquila barata 
tratar de su ajuste en Obrapia 23 C1741 6-13 
En $26-50 oro, unos bonitos entresuelos.—Calzada del Monte 125 por Angeles, con espaciosa sala, 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua, inodoro y 
gas, tiene balcones á Angeles, son frescos y con en-
trada independiente; le pasa el eléctrico. Informará 
el portero ó en los altos. 9243 8 12 
R e i n a 4 3 
en la sastrería y camisería BARttEIÍlO, se alqniian 
dos habitaciones, con patio, ducha, cocina y servicio 
completô  9256 8-12 
S E A I i ( i V I L . 4 
la casa calle de Neptuno n. 80, esquina á Manrique, 
con todas las comoaidades y piopia: para estableci-
miento, l a llave en la peletería del frente. Informa-
rán, L ealtad n. 82. 9222 8 12 P l a z a de A r m a s 
Se alquilan los fflagñíftcos bajos de Obispo 1, pro-
?íos para almacén, y también se alquilan por partes nformarán en la misma, y en Villegas 92, bajos. 
9235 8-12 
GÁLÍAtfO NÜM 93 
Se alquilan los espaciosos altos, propios para una 
familia larga, 
GALIANÓ NUM; 91 
Se alqúilan dos liabitacioñes.con balcón á la calle 
En la misma informan. 9205 10-11 
Hotel I S I A D E C ' J B I 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios. Vista hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 - 26 NU 
C h a c ó n 1 
Se alquila e l principal . 
9029 155 
P a r a a lmacenes ó estable simientes 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey número 25. 
9021 26-5 Nbat. 
S e alquila 
ün departamento Interior con todas las comodidades 
para una corta familia, con entrada independíente. 
Cerro 416, Quinta de la esqa'üa de Tejas 
Cta. 1765 20-6 íív. 
áe alquila la planta bafti del líesco chalet, calis G. 
entre 7 y 9; darán razón Muralla, 69. 
9.'0I2 1 15-5 Nb 
SIS ^ L Q U I L A K " 
habitaciones altas y bajas en O'Reilly 104 y Habana 
130, con duchas, llavín, etc. 
Ct 17.00 1-Nv 
B u e n a opoxtünidad . 
Ün taller de laVado antiguo, acreditado y eñ buen 
punto, se Vende por mafchaf al extranjero sn dueño. 
Aguila Í94 9270 1019 
G A N G A 
la hermosa casa 
prtede Verse á todas hol'as. 
16-19 
En 3,500 pesbs libres se v^nd 
Lealtad 18r 
ffl43 
S E V E N D É 
tiha casa en la tallé de la Picota entl-e jesíís Marift f 
.Merced, cón silla, saleta y 6 cuartos y 1 barbocóa, 
ag'iia y baílb y azotea, con inodoro Se dueña Com-
postelá Í22, á todas horas. 9153 4-19 
Por tio poderla atender sii Jueflu se vende uua le-
chería por la mitad de lo que vale. Informarán ín-
quísidor 24. 9434 4 19 
~ S E V E K T D B 
una. caiuicéría por no êr del. giro el .ddeñH, Satl 
Joe 10:' A de ii íl 10 y de 4 á 7 de la tarac 
9454 4-19. 
Por tenerse q ae a t . s ex t»r s u d u e ñ a 
se vende el establecimiento de yiveres y frutas titu-
lado "La Mascotta", sito en Compostelá 181 propio 
para un principiante. 9156 10.1 i) 
dos casas: una en Galiano, sin «ravamen y la pluma 
de agua redimida, en ?t3.090- y la otra en Concordia, 
de esquina, capaz para nna extensa familia que desee 
comodidades en $28.000. Informarán Pamas 40 de 11 
á 12, ó después de las 6 de la tarde 9379 8-18 
Lista para; trabajar, compuesta: de una máquina Cor-
dón, otra Liberty nV 3, nna guillo.ina francés i 27J 
pulgadas, marca líavasse y im surtido completo de 
cajas y accesorios. Mercaderes 35, bsios, el encarga-
do. 9̂ 00 4-18 ^ 
A t e n c i ó n . S e venden 
todos 1 )s utensiUos de un café con un piano eu buau 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. . . 
B U S N N E O O C I O 
Por aumentarse su dueño se vende ex\ proporción 
la tienda de tejidos con qastreria y cariíisena Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, ttho dé les 
mejores puntos de la Habana 9414 15-18 
VENDO.—UNA GBAN F R U T E R I A D E DO-ce años establecido( de gran porvenir, alquiler 
casi ̂ 'agaladô Su dnê o.̂ o íbeceélta trabajarla r" ' 
el punto inmejorabU. l'a.mbién Vendó corlio gah 
fiafés,.bodegas y. toda clase de ¡.establecimientos, 
todoh ios narrioa. Casas y flneas (Je campo donde sé 
pidan y del |)recio que se qüiéia, l a r e s « l ^«da-
do, Jesús Maria. Atarás, t̂c. Dinero para toda cla-
se de negocios legales. De 8 á 9 de la mañana ó dé 
la nache, trado 103, cafó La Plata. I¡)e 10 á 12 (¡(a-
lluno ll.r>. De 3 4 4 Aíliargura 20—Vicente García. 
9123 5-18 
Xotna V e d a d o 
vendo 3 solares en la calle 17 por dondo pasa la ntle-
va línea esquina á. J , libres de .censo y en precio tüó'. 
dico, están á la brisa Informarán en Amaigura 48. 
9368 ' \ . 4-16 
S i n inte; v e n c i ó a de é o r r e d o r 
se vende la casa Aguila núm. 1, libre ae toda afdb-
tacióii, casi esquina á San Lázaro por donde' sube y 
baja el eléctrico. H^estado alquilada siempre en ^3 
oro y consta de sala'y saleta con piso de mármol, 
seis cuartos bajoŝ dOa altos, extenso patio enlosado, 
amplio baño con ducha, excelente cocina inodoro, 
y demás comod'idades. Informaran los dueños Reina 
48 esquina á Manrique; . 9371 4-16 
V E D A D O 
A media cuadra de la línea se vende una 
casa moderna acabada de fabricar y propia 
para personas de gusto. También cuatro 
solares situados en la linea, libré de grava-
men á p/opósito para fabricar aba gran 
quinta. Informan en Amargura 48. Sas-
trería. 9367 4-16 
C o r r a l e s 158 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
dos i-uartos, patio, etc. Informarán en San Ignacio 
19, á todas iioniíT 0356 8-16 
S i n i n t s r v e a e i ó a de corredor 
se vendo una casa eu el barrio del Arsenal, 4 dos 
cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
de alto y bajo, con todos los requisitos de la higiene, 
de cinco habitaciones bajas, baño y ducha. Se trata 
con su duefiq, Jesús María 15. 9354 8-16 
S E V E N D E 
la casft calle del Rayo 77, con 9 brazas de frente por 
42 le fondo, con patío y traspatio, cuarto de baño, 
jardín y árboles frutales. Eu la misma informarán. 
ii33f).. 8-15 JZ 
B o d é g a s á e s c o g é f 
En la calle Ae los Olicios, esquina á Teniente Rey 
conliteria L i Marina se da razón déla venta de bo-
degas de todos precios, cafés y flacas urbanas, de 8 
á l 0 v d e 2 á 5 . 9327 4-15 
S E VDSKTDE 
muy barato nn tren de coches con dos duquesas y dos 
milores de zunchos de goma, ocho caballos con eus 
arreo» limoneras de repuesto y todos los ut^neílíos 
necesarios. Es una ganga. Puede verse todos los 
dias hasta las nueve de la mañana en Zanja 66. 
9138 8-19 
B E V E N D E 
una buena casa de matnpostería, azotea, techos nue 
vos, hermoso frente, libre de gravamen en $ ?.960 en 
la calle de ia Merced. Enfrente, en el 91, está la llave 
óia.'ormaráu del dueño. 9280 8-13 
S O M B R E R O S DE C O P A 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS pesos!!.... precio de fábrica; 
E L TBIANON—Obiavo 32, 
G a b r i e l Raaae&tol 
1729 12 N 
U n a buena o c a s i ó n 
Se vende en punto céntrico de la Habana, una pa-
nadería y víveres. Animas y Amistad, bodega. 
9225 8-12 
B E V E N : E 
nn elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragones núm 




S B V E K DEM" 
tres canarios criollos, mny cantadores en la calle de 
Villegas número 31 altos, informarán 9U'0 8-18 
¿QUE GSBSLLO.... 
E l afamado Mour. Roberto Courtiller vende su 
caballo de paseo, es de tiro y monta, propio para una 
ersona de gusto, en Neptuno 195, puede verse. Tam-
ién será obsequiado el que lo compre con un par de 
moñas escogidas en el variado surtido que "La Gra-
nada" de Belascoain vende á $1 plata. 
9226 10-12 
BE IDEELES Y PEENDAÍL 
S e r a f i n a s f r a n c e s a s y a m e r i c a n a s 
se venden y alquilan mny baratas en Sau Rafael-
aúmerol4. 9391 8-19 
P l a n o s P l e y e l 
últimos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, eaarlfc-
leros dobles, mny baratos, se venden eu San Katael 
11 9393 ,8-18 
P I A N O S " K A L L M Á N N " -
Becomendados como excelentes por los 
señores Directores de ambas Conserv&toriqp 
de esta Capital y demás profesores de re-
Oonooida competencia, se venden á precio 
de fábrica siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENTENES. 
A L M A C E N D E M U S I C A , 
t)E JOSÉ G I S A L T 
c 1700 all -316 
LA ALMOMEBA PRADO 103. 
Realizando armatootes, mostradores y \ 
camas de hierro cameras a §10 plata, medias came-
ras a S8, de persona de Carroza ó lanza a $6y a 5, 
sillas amarillas corrientes a Si 0 dna., sillones ía. a $5 
el par, juegos de sala i uis V I X , id. Luis XV y otrás 
distintas clases de sillas; peinadores, lavabos vestjE-
dores y. muchos muebles mas. Mjicha.ropa y/rajuvU p̂ 
de tnlmlfres, kertamíentaa de tocas ciases.* Variado 
burtido en prendas garantizando por escrito. 
9328 - • 4-15 • 
N O V I O S , A C A S A R S E 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Alli se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal 6 cedro, también los hay de meplc 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g más barato 
qua todos. Lo mismo se hacen cambíosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
qne se pida sin ningún compromiso hasta que el mat-
chante esté completamente satisfedio. A verlos é 
Virtudes 93 ebanistería. 9311 13-14 
Por 5 pesos 30 c M oro al los 
ana máquina Singor lanzadera v i -
bratoria en San Rafael 14; no se exige 
fiador, se compran pianos. 
9199 8 11 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boiselot de Marsella, que com-
piten con los mejores del mundo, tanto por su solidez 
como por su sonido aflautado que es la especialidad 
de dicnos pianos. Se venden casi regalados al conta-
do y á plazos de uso de distintos fabrie 'ntes y se al-
quilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rteras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-iívl 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
H o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de gatlga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &«. 
á!3, 4 y $10. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SÉfíORAS: vestidos da oían, seda, piqn^ 
alpaca y otros; sayas, camisones, ácc, desde |1 en »-
delante. Chales y mantas de burato de todos precio^ 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demá* 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Sortido ooloüftl do mnsbles de todas clases á pre-
eiosbaratísiáios. 93oÍ X3-N10 
BE MAQUINARIA. 
Sffl V K N D B N 
dos motores de fras de 1 v 2 caballos, un donqn- v 2 
ceros. jGlorja 103. 918S S U 
O C A S Z O t f 
CU-A. 33 O n - A - I T I - é k - T C O 
Se vende una máquina de hacer hielo; produce úua 
tonelada. También se vende una máquina par» fiy 
seqsa y limonada. Motor .de petróleo: fuerza OTIM 
catallos- Informes en esta Administración. „ 
8-15 
EOGiMÁ Y n m 
F a r a d i g e s t i o n e s penosas 
7 í a l t a de apetito 
IPÜLPAPAYINI 
BE GANDUL. 
M I S C E L A N E A 
B i b i j a g u a 
Se mata la bibijagua y se garantiza ra exterminio. 
En Obispo 76, altos informarán. 
9in*i 5-li< 
F o n ó g r z f o Home de Edison 
Se vende barato. Librería La Física, Monte SI. 
9359 -̂16 
BOMBINES E L E G A N T E S 
definíeimo material: último modelo: colorea 
variado*: á TftES PESOS los vende E L 
T R I A N ON-Obispo 31. 
G a b r i e l S a m e n t o l 
C1729 12 N 
AHORA ES EL TIEMPO 
P ¿ t r a s e m b r a r n a r a n j a s 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas ipjortadai 
en pie agrio con las mejores clases de la Florida j 0t-
liforuia< Hay sin semillas. Invitamos á visitarla eü 
Ceiba Mo"ha.—V. F . Whisenanty C?. 
r rtfi7i Shra 2̂ -6 
M U Y B A R A 1 A 
se vende una bonisa Pajarera-Palomar, cuyo cott-
junto es separable. Jesús del Monte número 323-
lü&STBÜS REPRESENTANTES ESGIOSIYBE 
boT-a Kis fruncios Franceses son los 
S r s M Á Y E N C E F A V R E 
'3 
FARIS. f 
C U R A C I Ó N 
seQr\ira 
PlLDGRAS^TI-DWBÉTICASltóüYÍisiT 
Í.1 [. Bíjcr : MOUYSSST, en Aintérts, u:a it Ptfit, 
Iiepositarl6 en La Habana JOSÉ SARRA- -
D I A B E T E S 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS-ENFERMOS-CONVALEClESTSSl 
Q U E R E I S 
LASÁLUDy AfUERZA 
B E B E D E L 
V I N O FRANCÉS M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
M O R N L T , Farmacéutico, B0URGES (Frandi) 
En La HABAHA : Viada de J . SARRA é Hijo. 
D I A B E T E S 
Cura radica] vor la 
Mistura Antidíabétíca 
PH. MARTIN DE SARLAT 
Con eita Mistura no hay qne tegnir niognn rtgimea. 
E l enfermo coma ybebe loque le guala. ̂ « 
G. MARTIN. rt-j"Í97!'Rue Latavette.PARIS. ^ 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F0SFATÜRIA 
C ^ í i r t i c i o n á s e g - í a r a d a p o r l a 
LÉCITH V A C H E R O N 
IPi lc ior 'a .s O Of-ra-malaclo 
La LÉC1TÍNA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
Depositarios en La Habana : Viuda de JÓSÉ SARRA é " ^ ^ e n ^ 
PEL AREAS Y EL k á ü á M h J LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R t Í B I Ó * O ^ S T ^ u S T O - l - T B G K R O 
I£ ni I>Íe ancló 
E L 
Tinte Nuevo I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
1 . $ A C C A V A f Perfumista-Quimico, 2 2 , W S ñOSSÍfli, P A R I S 
bejpósiÍGS en J. A H A B A N A : J O S É 
" " y en C i s i ás tftrto* log Perhimistag y Peluquero». 
S B V B N D B 
la fonda Prado 91 en precio barato. Tiene muy bue-
na marchantería y la casa está por contrato. Infor-
man en la misma. 9053 15-6 
HE CARRUmtS 
S B V E N D E 
ría coche familiar de neo en cíen pésos oro' español 
Quinta "Lourdes" Vedado. 
9464 4-19 
O L L A R E S R O Y E R 
Tesoro de las Madr» 
para 
E l e c t r o - a a a - a g - a a e t i c o s las e O M V U L S l O N E S y 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
ábagqéif lsrse de las JTalsifícacionea 
225, R u é Sa in t -Mart in , 225, P A R I S 
í EN TODAS F A R M A C I A S • EBOGCERÍAS 
D I P L O M A S DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DÉ ORO 
D E S C U B R I M I E N T O 
j y ¥ E N Í J I 
D E 
GÜESQUIN, Farmacéutico-Oulmico 
P A ñ / S - 112, r u é du CherchB-Mldl - PARIS. 
La JUVENIA devuelvo- al pelo blanco ó á i*% barbas grises cl color natoral, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más H E R M O t e ü . 
La «lUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; os complelüiJífntí inofensiva. 
* Depoüííéíios eü Z4 HAS ANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principale» * 
3 3 1 C 3 - S "3? I " V O 
de 
• • á /a P A l * A l l í A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatirlas 
ENFERMEDADES DEL E S T Ó M A G O " G A S T R I T I S r 
GASTRALGIAS, DIARREAS, V Ó M I T O S , PESADEZ DEL ESTOMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PA.RA. CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Ventapor mayor en P a r í s : E . U t O U E T T J S , is, rué Oes Immeubles-Industríels. 
Iiijir el Sello de la Union de los Fabricantes íotte el Ir»scopm eriUT UiliilsifitKi»D«t 
E © i > o s i t o s e i i t o d a s l a s r>rin.ci3pale3 f a r m a c i a s . 
G A N O - A 
Se;veiideiui bonito tilbnry propio .parqf'médico, 
abogado ñ hombre de negocioe, está SetffltyletílTnente 
naeyo y con zunchos de goma; tiene sns arreos tam-
bién nuevos. Informa Federico Bennett, hiKeniero, 
^ hospital municipal u. 1. 9333 8-15 j 
A N D A L 
A l c a n í ' o a <i o 
L A N G 
C U R A C I O N L A P I D A 
de las Enfermedades especiaies mas rebeldes. Gracias á la 
adición- del AlcanfoP, qiieda . suprimida el dolor que 
acompaña generalmente dicha^ enfermedades. 
^ V . 3 D X ^ ^ T V J - y C 
